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' Official Organ of The Fishermen's Protective Um 
Vol. VI I., No. 212 THE EVENING , ADVOCATE, ST. 
F. P:. U. 
The annual m~cliug of the harehol<lers of the Fishermen's 
U111011 Trading Co., Ltd .. will he held at Port Union during the la.st th~ Fishermens Proteafi 
W<'ck of l'o\'cmb<.:r, the exact date to be announced in~ few days. · t~o!'t Union during the last week 
i The annual meeting- of the hareholders of the Union Export 
i ·Co., Ltd .. will he held at Port nion during the last week of Novem-
f 
1 h(•r, the c~art date lo be announced in a few days. ') 
announced l:lter. 
~ nelegates from the North wm ttavel per S. S: "Clyde" on 
•'Clyde's" return next trip, and by Ute "Prospero" on her return next · 
trip. ·visitors a . 
• 
. i 
i 
i 
'fhc annual meeting of the. hareholders of the Union Electric 
Light & PO\\ er Co., will he hC'ld at Port Union d4ring the last week 
of .Novemhc1·, the cxad date lo be announced later. 
Delegates from Fogo District may connect. by ''Susu". Delegates' recognition titkets wiQ be supplied 
! 
f 
I 
i 
Delegates from ~he North side or Bonavista District will con· Councils. 
ncct with the "Watchful": ' I 
The annual meeting of the 'hareholdcrs of the Union hip-, I 
building Co .. Ltd .. will he he ld at Port U nion d'!ring the last week of Delegates from the South side or.Trinity Ba3'will connect with 
November. the cx:id dale- lo l>e :rnnounccd later. 1 the "Petrel''. 1 • I 
St. John's, 
Nov. 4th, 1920. 
By order 
GEO. F. G,.~~~ 
• ·~----------.--------------~-------~--- - --·· 
~?J~~-{fp-z;J~~~~~~~iiiA COAL MINHS '>- 1r1ans Discovered of a · I HARDING !HAS · · Utlyd George Loses Two IND HIT ~ no· ots and Shoes ! WILL START UPI <'Or>:Nfl~::n~:'-~~:.;: RECORD vot.E s::~~~o~n ::~~::::, MER ER ~ r~,. - - 1 llni;11ke ·r1t1enllr11 Ko\·no rorr,'lponJ· --'- :r I boa b'len nrouaccl by the aeceaalon or 
{~ ~ • • 111 11.'lY•' to-tiny •hnt 'lo11eow nt'Wtl· J.ord He nr)' ovendlllh 'BonUnck from ~~' ~ It \Vall Take Two l\lonths To · 11:111N11 rl'Celved In Ko,•no record :ir. Landslide Gives Big Majority the Mtnlatcriot to tbe o11po11IUon side British Em ire ,y - '" Get Industries Back To I t' 1Tlr1111 1111nounre-11wnt of o dl11co,•en· 1 In Senate Too. of the llouioc.> or C'owmons. Lord lien· ' Accomp • -.-·:u.. ~ Normal Again. i h>• SOvlctt> or ploQJ! fur o blJ counter , -- t) ·11 Comll» h11s high const rvnth·e trn· 1 · _ 
-
·-- I rcvolurlon. Pre1::1ut1on11 hut' been! NF.W vom.;:. Nov. 4-An nlmost. roe- •lltlOM. He wn11 returned 11t tho tten·I TOROXTO. No 4-A S...-.. 
f..ONDO:S. No-r. 4 - Full • •Ork h rnkc•n nnd thouaonll~ of tierl!on11 orl' ord 11m11!>hlng clc.>ctoral vote for Sent I crnl election u11 n Tory- l)('mocrnt· clOlle touch with be ~ p)tiii 
1 
espected to be rnumed In the co:il bclng nrrc.>stcd d~lly, tho nel\·1p:1pt1r11 ator Hording. topping tho four hun-, ('onll1lonl111, but hos 11lw:1ya shown 11n the Brltlab Empl St1tt CGil'IOritlloe.1 
l l 1111 ... elOMCI down by the r c.'C.'nl t~'ly. nnd the.> Ccnerul StalT h:u do· dretl mnrk nnd Re \tbllc:in maJc>Tlllcs lnclcrcnclcmce or p:irt.y whip'!. With Ill Quoted u url c that DO bUda 1IU ml•en' atrllre on llondll)'. wht•n the tnlnt'd ttircc thOU113nd or the former " j lhe Cecil fomlly he ho11 uprcs>:etl occurttd In the pl and tllat ~naUWllJll arw allo eapt'Cl t'd to lndtllulc C7or'i• otrlcera wt¥> have bccn' lntornN of more than 8 !l~re In tbe Senntc 1 lndlgnallon ognlnst tho Government menLI nre pr q U ISJllil7 U 
rma1 .eenlee. Heatr:ctloni 011 lh;bt· In Orenllurg. A~corlllng 10 the :110~- nnd 150 In the Hoose were n111111retl, concerning olleged lrl11h reprh1nl.I, 1111 JIOJ!ttlble. ftlauen now Ill ~ 
Ill roree afDCO the bcgiunlno; of cow l'r:ivda, na quol<'d by n ~rrc11- from \"lrtuolly conlplcte returns to· i wo11 lncllcaletl tho other evenlnK when of l11wyer11 ot w Ill alMlat are 
Mfhl• probablr wm be removed pondcnt, Leon Trotzky. DolshcYlk nli;hl from Tuc11tloy 11 electlon11. With 1 high words J>Q• l!ed bctwc.>en him and worklnK on the m er. Tbe laft aad 
bat. limitations on 11upph· or ~llnlhter or War nnd ~torlne, ht n Democratic 11ro ni; Holds or Oklahoma, Sir Hnmor Orcenwood. Jrl"h Sec« - re1uhtUon• ot H ral dllrerent Cua· 11o14 eoal probably will be ~on· 11peccb In retrogrnd deelnr<'d. '"{ know MIRllourl nncl Tenne!lllce defhllttly 
1 
1nry, whNt the)' encountered e:uib ndlan Jln>Tlnee11 h Te lo be rec:oaclled ~ICI for tlae next two wt-ekil. Re- tluni;C!r Is coming'! r rcnlh~<' the 11ost1l· S\:erit In the .ncpu~llcnn porty·i1 rnnk1o orhor In the lobby or thn Common11. and o.IODK with l* t are 1.,.1 eondl· 
~ '1om Uae coal llelds to-day ron· blllt)' or n 11evt•r;! wlnhir. but though ~ cruJ1hlng ~ lctor) ' tbe Harding-Cool· ':. :.: e.i:;ilollon In IUI 1Xlr•onal oUIPCCl lion• In F.u&land ~m wailcla IOllall el 
 Ule mena qu'ck return tu work th1·ee-founh3 cllo oC hungnr and cold 'n i:c tJcket bad 396 votes exctush·e of 1wnporated In o few mlnutcll. °''"aid the capital wlll be derlftd. 
ve from ~lontano. where the Repub-
1 
ate optlmlltlc but ~ny mlne.i cu· tho remainder wllt 11un•h•o to cnrry to 11 1 1 llio•IC)' 11lso accompanies Lord Henry • 1 .. cnn stnte t cket was v ctorlous nnd • l • · 
. not atort fullr 1111 ;\loniloy. It Is 'lctorr the worlu revolution. ' tho Prei<tdentlol tlck.eL abeod. The 60_ to tho otb11r 1lde of tho tlou8C on thfl London's HoUSJng Problem 
onllclpated thllt It wllt tnko two ·-----n- publican lnnds llde to-nlgltl had gh•en l'lllllO grounds. I ~-
I montlla ror all Industries orrcctPd by Enemy States Want To the RepubllcanR mty-elght Senato · l..ONDOf". Sov.iTbe Hou.i1e of M f B t d y I b' :ho tie-up to get bnrk to normal 11:;aJn.1 Enter League of Nations 
11e11ts :as against thlrty-uveu for tho Tallow ond res in melted and poured Commons today t lhe HCOnd read· en s 0 y s an 0 u s j • • • -- I Dt'moci;nu1. with la.le rNurns under- O\'er the lcnther make tho solea of lni of a bill empo rlnc local aulllor-
l. 
' ~ Chmese Aid Soviets rARIS. Kov. 14- AppllcotJons Cor mining the se:at or senator ereckerham boots and s hoes rainproof. Illes to hire empCJ- oasea compulao17. 
W ' M • t d ch•td' I membership to t llo l..eague of Sntlons Ocmocrol. Kentucky. 1118 Re1MtbllC11n • omens ts~ es an I s PARIS. l\ov. 4.- De11patchc1 re- Wiit be made al the mcetJng oc the npponont. Richard J. Ernest. forged --- -
! IJ celved tn ol'flcllil clrelea here to-do)" League In Geneva thl.11 month on be· 11heo.d In a nip and tuck Ogbt for the !11
90_90_90_90_11oO_to_~-.ocilll.oi_HM .. HM•~•M>"'I! 
~ indicated thllt Coner.ii Wrongel I• half or not only Germany, but of Aus· 'only Senat!l Oght left unsettled. 0! 36 P.l8SE50EBS .U.D FBEIGJIT TO .UCO FBO• 50 i , llkcly to be obllgcd to retrrot well lrh1. a ccording to lnformotlon here. Senate contests. Republlcana captured Steamer "SABLE 1 ... aalllng enry TUHdar at 10 
• •• ~ 
1 
Into t ltc luterlor of the Crimea. The Dulgarlo It ls learned will nl110 make 9 rrom tho Democrats und elected all Jobn'1, Ntld .• to North SrdneY. direct and retarumc h'o 
.
i l\l H" ' M d ~ Soviet troopo ore declared to hn\"C .nppllcaUon: 115 of their cllndldates. 1 ~~r~0 •:.~ relurnJn1 trom Nortb 81dn11 to SL Jolm'a I 
™ 0 m e a· e It been Rlrongly reinforced by Chlneae i Flrat clau t>HHnicer accommodation lll boani al .... 1" ~ ~oy hnve nbout one hundred thous· ~ An ld'!lll round trip f\lr aammer .,..cauon. I ~ ~ ~~~e~~;. ~~:~:!~~ ~:n~:np:1:~~~e:~~ HARD1NG SAYS VERSAILlES1 ~~i~ :.~m~:~ ~:;~To'::~. ~~~·~-;,aid be roatld: h"9-
h lnit b o nd cl I ••r'll Sleam1lilps. Norlh 81•••1· I -~ • • ' Inv con • u.rr u .~. • . NAllONS' LEAGUE DECEASED Unll:is~a~tedontrel&btCTOm SLJobn'atoa-.polD~ lll<"~or 
' ~ti .F . , 11 New L1censml\ Bill I For turtber IDfonuaUoD appl)', 
00 tw. ear l\\ 1 J,ONDO~. No~Pretnler t.loyc] Speaks Of A New International D.lR'fBY.tCO.. 8~~lalp ~\1111.u~co..~ ~ George at.atcd In the House of Com- St. leha'1o 1'0L 11a11fas. .. 8. ~ • moos 10..cJay tht\l ho bad not yet do- A ssoci a ti on - Ju•rtt to dec11.ec1 cldcd wbt.ther ho would ottenll tho ' •011-~•oe1-04l•-o<1-om•om•04l•o.•o.•M•M•Mm I ' ~ , ~ l.cng110 of Notions conference In Oen· MARIO!':. Ohio. Nov. 4-Moklng hlll wu "now deceo.aed• althouah tho new iiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii;;;;;iiiiii;;.;;;;iiiii~liiiii:;m;;;;;;:iiiiiiiii;; 
~ evn. Ho announced lhnt o no\\ t.lcen•· I · 1 blll Id •. A 1 .• .• l nrtn speech 11.11 President-elect. Warren ntlmlnlatnllon Intended to 1ee. tbal lbe . n~ wou "" ntro .. uceu ncx 1 ~ AT' rAc· ronv °'OST on1r. r ~ m week. n I 1~:1:t~~~g o~cc~::~ :~1:: :!:":.~~=~ ::~::0~1~~e:c::i1::.r~o~nn;e::: =:: ii r: f t ii' lJ f;t lH> ~ "" Harding's Plurality In llh3t the \lcrsnllles Leraguo of Nations , nnd Justice. 
~ . ~ I Mass. Is 400,000 1 1 ·- - · ) ~ ' nos·roN. Nov. •~mploto retttrru1 Pru~ia Still P.ays Kaiser . ITnde Between Germany . ~ In M11unchuaetUI 11how lhat HardlnK'11 '1 As King or Prussia And u. s. Now ftes11.-.I ~ • • , plurollty In tho Suite wo.s rour bun· ___ . _ ~B Brothers dred thousoud. Fln:il rol)(lrt<s m!\de LONDON, Novi. +-More than 1IXIY· ! NF.W YORK. Nov. 4-The ftl'lt mer· Owrlng ; no chnni;o In enormons plurolltll's oc· two mllllon Dutch nortn1 have been chant ste-amshlp ft1lns the German \\'. corded the Republican c11ndldates for paid to fonnt>r Emperor Wllllam of ft .. to come to the port of New York II ' State om CH. Oermuy .. Kins or Pr11U1a bJ' tbe • Ince July. 191', arrtHd here to-cl&)'. 
. L" . d . ; : ' J.. I Pruulan Ooveniment • Ince be ned lo Tbe YHMl, which maru lM IWIUllP-1 I\ . tmtte . ! The English upinion Holland, acconHnir to an ome1a1 It.ate lion or trade with Germany under t.b• f1 . . . ,. LONDON. Nov. 4- LCadlng Brit.lib ment made to tbe legal commlttH of ft .. or tbat count,,., wu th• iao,b1e 
~ -..-~ ,_..., ~ .&::mf _,., ~ "'°"fl!Stal ..aew1papera coulcter lbe tbe Pr'uldan ~lllf • Wedllet· Rlcltmen, bllllt In OennaDJ' darlq 
. l ~ ~ ,\ltttti . of Senator UarlJl,ns to .U. • dar • ..,.. a IAD* ...,.. . ...,.... t.b• nr. Biie 19 II~ tilt ,old Gel' 
· Prft &1 an Indication tllat u.. rrom ~Iba. mu lqfl'Clwlt 1llU'bie las. 
=l~~~iiWo~r~I' '!lf, 1.,.. 
• ..
• 1. 
THE EVENING ADVOCATE, ·st. 1 •• JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
=================================== 
m•dlla§la:--......... --1111-WARM AUTUMN IS 
I 'Ther~ a'r;Sales & saies But'\ 111~.~~!.~~l~~~!~ 
,B ' • • · •t ~. t'ortranau of fllarlal Slldc!il~ 
~ N L •k Th• s 1 f ~ YOU:SOSTOW!I:. phlo. Oct. 25.-· ~ one l c . IS a e • m John fl. Chau, or tbl• city, whoso :ir• m . ~ tlcle• on utronomy have gain~ wide 
. I. JI'~\,, . e· - h n', ~~· ·s··  su· 1· 1s·....... .. = =~~:ti::~ •:l:::~*d:C!~':.i °:t:i~ 7 S <-nco almllar to tbolie It· underwtnt IJB. thouaand't .Of )'e&l'I DIO .. g I )Ir. CbuH, who la 1upe"l10r or Ult • Pl:iygrounda In Y'ounptown, and who r lnco bl• graduation from colle1e bu B. vlt1--.·1 the warDl weather of the pre .. 
, 
• 'i continued hi• atudWa In 1U1tronamy, 
FOR . K' ont autwnn u a probable couaequenco 
I i 
I 
' 
ii• 
~ 
FALL and WINTER 
. ' 
.lust out of the tailor shop -all this. SEASON'S NEW~ST 
'MODEL . Nothing reserved from Jast season's styles • 
• 
'fhcse SUITS are made to $Cll at $30, $40, $50, $6Q and some 
hil{hcr. 
Now at the Average Savings of One ilaU 
... 
WE OFFER FOR 
$15.35, :$24.15, $33.00 an~ $44.50 · 
"" \Vhatcvcr you seek in SUITS, you'll find here from $10 to $20 
less lhan elsewhere because 
- DIRECT FROM THE MAKERS -
- FROM LARGEST CLOTHIERS -
-\ lA OURLOWESTRENT AND EXPE~SES-
" A ten or twenty dollar bill looks just as big, and isjust as hard 
to gLl as la t ,·,11!. Come here and get your Suit" ) 
··~. v CHARGE FOR ALTERATIONS." 
ii . 
• • • I 
(I(. the rare allpm'irt or the plaaou 
n>eenlly 'DOled. , He ftPJ'da t1a1a u q 
forerunner ol a lhi_da1 1Ude, w~ 
would appareDtl)I pe !f A 
ud partol •• ~
..... u,_.-..~ 
.-Umate ~t)ila 
ms 
"Ir Ula\ l.! 
longer summers In • aiitlan·Miml•tl ·:;:• 
.. phore ancl aborter O.ea In tlie 1q11U.· 
<'m llemlapbtrt, &Dcl more lmPortant . 
t ban thl• 11 the likelihood tbal a gla· 
cler may form, c:overlq all of Au'-
t I'll llD o nil pa rt of Africa. 1 
" Jut\L t1uch n ftattenlng and 11tretcb· 1 
lni; ot thll earth's orbit thouaanda of 
ycnni ago uuscd n glaclec , lo creep 
O\'\lt Xorth AWlerlca os far 11.11 Soutll 
t;eetonln. twenl)' ml~• South or 
Youugatown. 
"Tbh1 mil)' not be thq explnnntlon 
J>ut It Is n polltlblllt)' bas d on whut 
1:1 known to haYO happened nt tcnat 
once before In tho world's hl21ton·:• I .sAXON & co.~ 
ii --252 a ocll.tucs rrt.l:>wka .-it OUKE~RREStDES AT BOOTH MEETING M ~· ... . ~---------------../ 
~~~~~------ JbMIM~~ Uu.adreds 'Iuraed .\w•f At Great J~st before hls denth .hls. fA~ber h~ll u • 'I c t ~ ih·e from lo!ance ,-OP A ~u~~~~------Cl*!&iii!iill:lll•m•• llllJ:C'.sml--~-·-·~F-'Jl._•_•_a_• ___ ~~ t;uthfrlng .\t Ottawa urged lhnt tbe nr1uy be cstlll,illsluid nve1 eno an and no Dltl'mpl will be 
-----~--~------------------------·.------~~~~~~-==~ ili~~ ~ · • . P ! 1b~11~r11:b~ldnc=A1~ral~ae.~ \YISt MEN· SAY 110rtunlt)' comCJI a long. Thnt oppotunlty knock.a IL'! orten II" well Booth, world hend ot U1e Salvo- At B c ~ "' ,~ ...... 
Thnt wo nrc mostly born wllh tern- n mnn hllll an l'ar trained to hear her, tJon Army, wbo spoke Inst night In \lonored By War Tcl~rnn~. lij eren~onv h It! d C" 1111 The •ni-ilfAI 
I I
, --h-
11 1 
ncr11 but tlmt L~ no reuon why wo nn eye trained to tiff ~er, a hand Dominion ~'.lelhodlE.'l Churclt. undor General Bramwell w, Sooth. In n 1  . ~v 111\ 11:11: ut ,:: C.?:otapb t 
Tlmt t ll more onorn. 1 e o nc- " · b b 1 bl t HI· Excellency d 1 t 1 s I 
k
' ·t··' tA 1 11 n to bollllt of • hould not try to control them. train~ to atraap her, 11nd a head train· t e c n rmnns P o :1 el crnt ou oC the 11er\·lcl11 o 11e alyn H!llloi; ceremony by Hb M now ..... ~e our u ll\ 1 a I Tb t •~ ,_ 1 t cd to utilize her. the Duke or Devonsl\lre. allnic ted ru1 lion Army nt the (ro t 1lurlni: 1 -\ oor merltt. a you m:iy "" ever 110 uuay, 1u TOE KlX(: w 11,1, Fo1,1.on· 1100\" ii: lni:. ACtcrwanl.1 the P Ion ww 
'rl;at the emploJee who II lale for If 1011 are doing tbe thing In the audience such as b~s rc.arl)' been grent wur was npl)OI ted honornry 0., l!XW~OWX lll:ICO. ,\S procced to Welltmlnlat~ A wltJI 
, J.~ t be late w1'en op-lwroaa way rou 1'0n't lel ••r1 far. &D11UlTISB Ill TUB "ADYOC!TE" brought together In 9ttawn. chnplaln ~r the Ottnwn brn.ncb l>t tho lhc Kln1t as Chief )lourner and the 
Oj 1 At 7.30, ult hough lhe meQtlng ill!I Crenl \\ nr \'ctemns' Association ( 'HI f.t' .lfOrtl~t~U I rrlnco im~cl~el)' roYoWI c tile 
not commence till eight, CVGl'Y seat In when visiting their club r6oms lnU -- ;;un rarrhu:e, on root . 
... a=uuuisuun::uiM tho church was occppled, lllld hlln- night. H;i WOii preacnteµ with (I me1t1- LO:\J)O:-:, Oct. 2G-Lord Curion, 
4 ... dreds were le!t outside. Special ber1hlp In Lhc nssOtlaUon. , .\llnlster Cor Foreign .\ff:llni nn1l ! The burlul will takt PIA ID tbe 
police nnd 0 number • or SAh'tltlonl, ts i..«ldor of the ttousc or 1.-<mls. yes-, nnve or the Abbey ond It la lao pro-
-
n _FISHER,MEN, ATTENTION ! 
-t:'- YOU Want to get the best price possible for fi your f~sh and naturally when buying your sup-
llv plies you want to get the best value for your g mon·ey. 
Ii ., Therefore, when buying your BREAD ff and BISCUITS insist upon getting HARVEY'S. 
ti IMPORTANT . TO.PRQVETms. 
:: The dea!er who offers you any bread 
I or biscuits but HARVEY'S is not tak-ing the best care ef his own interests : or of yours. , . r' • 
Compare our BREAD & BISCUljfS 
with others and convince yours~lf of 
their good quality. 
., 
" 
took thcrr place ut tho door nnd r e- A s lcody bent ror bnlng cannot llQ tortlar ~ave tho Cnnndlnn f'ni11~ some posed tbut tho grave t1ball filled 
tused further ndmtb ton. At '"'() l'Xpe<:ted from a s tove hat Is Imper· detullll or the nrron«emenlJl wblcllj with •oil t~om Fr?~. * ·- ~ 
minutes to eight. wh~n the Ceno~I rectl)' ulenned nml chok cl with cllnl<- tho Government llt'OP<l34l lo folio«" lnl J..ortl Curion lnld ~tJ11 0-:_ ihe-.;;i-
nrrlv.:d the crowd ou\slde must hde cnt. 'Too often tho codk. blamea the 1 c:inncctlon with the unvelllni or Ilic that U'QO~ fro~ tflo l>omtftl "'"'~ 
numbered as many i{s outside. .,:J."he r tovo tor lmperCec;t wori< wh1>n the Ccnouiph, commemorutlng ti.lo Jlorj· I be itven every opportu•llY to ~an ID 
lltreeta wore tilled r~m s idewalk to rnult lies In her own neglect to n1lt ou11 llcod In tho wor. together w1th the coremonlea with the Jlo.ie For· ... 
~downlk with tl chc
1
1ring, struggling It In hnkln~ or coukln~' orclel'. llJe burlul or nn m1known soldier Ices. It b propoled \)lat t.fo min-
mob. • • • • • • In Wrs1mln'1ter Ahl.H>y on Annh1tlro ntes gllence du.ring the Atmllllce 
Oentrnl nooth l!llW ml lhla was 11n Nnpoleon I. died elo1·e11 1!11yll nrler Dur. I Hour. aball nguln ·bo obffrv lhro· 
o•ernow meeting. nn s tanding on malting hlJJ will. • The bocly or Ulla .'Oldl&r will o.r-1 u~hout tJ10 Ewvlrc. 
the steps or bis car, e addressed a ==================================;====*=== 
re--.· word• to U10 rowd, .tbnnklng " 
them for tbelr cordio cheers tor him 
and Ute army ho represented. 
OenerRI Booth Is d!rt.alnly a mag· 
notlc speaker. He ha. n rure nnd de. 
llghlful touch or humbr , nnd lhe tro-
quen~ wblmalc:al stories and touches 
with which ho enlightened hie talk 
(;Qused laughter and dppluu10 to coo-
stnnUy ripple lhrougbl tbe--iorge nudl· 
enc:c. I 
Hla Excellency tbo, Oovernor-Cen-
eran delivered 11 torcer111 speech In 
which be spoke or the grenl work or 
the arm)', which In trnvolllng rrom 
const •to coast In Conodll had come 
uador bl-· peftolnlt-otlaVYatloil. 
Tho Genorai u ·proa!IC!d bis 11pprecla' 
tlon tor th• wny lho l>l:O~lo of Ott.awn 
had recel d : h"1fl Mute n tong Iott 
broUied' '1d l to~" ot tho wldeipr~ad 
nctlvllles of the.'llnlvaUon Army. He cald the onrty "wa.e ilcllve In elxl.1-
f ht countries. In 11.000 dJtrerent 
plnc;e•,_tt 1.f.. l~by is.~oo leader~. and 
la condu,c;..,S In tbJny.aeven lancu· 
&ICL u.:liea n catted ''Ute Church 
ot lhe Poor," and also "tho Fold or 
the Loat Sheep." 
• lta .~l'OWtb bAI 
UllPl~ed. 
Gene~al Booth cau•od laocluer ahdl 
llPllUae when be menUonod tbat 
r.mong other thine• the SalnUon 
f'rmy . was a _vaat temperance organ!· 
uUon. 
''Yoo tnow," he aald, we Iliff 
been probtbUlonllta alJ the UIDe, and 
~ la ·Canin!& aft o•lr fbTI"1ns a 
.plandld eumple." I 
~~.-~~~rm:: 
-THE EVENING 
. 
';) ~ (i;E;J ~:fl (i;g;J ~.EJ . ~ ~ ~ ~ ~ 
!8 
~ ? 
~ · 
Here's yoqr chance tti strike 
I 
a bargain with us. For the 
next month, absolut-ely 
FREE we will give ~very 
man who purchases an 
ENGINE. from us-a.Barrel of 
, V·ICTORY FLOUR: This is a 
~plendid chance' to get the 
best . Engine and: the best 
F.lour. 
\Vic have not put the Pi;j~e..of the barrel of 
flour Oil the engine;"but will sell the Engine 
ar the lowest price. 
·--' 
,, ' 
to make 
;; . t. 
Your .Ice Cream 
. ----------
• A~LOWEST PRICES 
A. ff. MURRAY, & CO'Y.; LTD. 
aep30,tf. 
WEDDING RINGS 
. .:i • t -A~D-
1":.• • t. .. ' ~ •• ~ ~ ) .. . 
· ~ Engagement Rings 
Consult us• before you buy elsewhere as the 
quality and prices of these rings are not equaled in 
St. John's to-day. 
. \ 
Our guarantee protects you and assures you 
of getting the best yoµr money can buy: 
f .. • J 
We have about 35 brls 
we are 
Grocer 
DUCKWORTH 8'?. 
. ·~ 
.,.. -
WHOLESAl.E, RETAIL 
A new s tock. good 
patterns, at prices which 
nre below the market. 
Wri1e for snmplcs nod 
prices. This is one or 
our lending lines, and 
we do lend nll others in 
sryle, value, and service . 
ROBERT TEMPLETON. 
Th r..... BEHISBIRE 
Tnewrlk' h,.r- A buslnen 
pa"r for C\'11!17 bq.:lnes11 uao. 
None better. 
Tbo PH0Ft:S8IO~.\L Car. 
boa Pa7rn- An Iden! Carbon 
pape:r ror every kJnd of "'Ork, 
regular or epcclnl. 
IDE.\I, T111enTlltr Ribbon.,. 
- Have atroni; wrltJni; 011d 
copying qunlltles. Clear Im· 
prO!alona non· WUn& ot type, 
tongesl wcur .. 
' our next Typewriter ahould 
bo o ROYAL. Como Ln nnd 
sco one I~ oper11Uon1 
Limited· 
BOOK SEl.l.l:RS A~D 
• •STA'l'lOURlf.S 
- . 
Avalon Motor :EXPJres& 
406 Water· Stt t. 
PHONE 65 
.. 
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\ The· Profits @n Fish 
" . 
· · . The " Daily News" is twisting a nd turning every way it 
car/ to t ry a nd discou rage the fisherme n trnd bring discon-
tcr, t . I t ch a nges its tact ics ever y o the r d~y. One da y i t 
sa~>s it will be im possible to get th~ Regula tion prices, there-
f · d Th · h R I n ts pbototrapb or -;-,-,,..~= ,~ ..... ore prices must come own . en 1t wants t e egu ations who w .. the former \"lrslala IM 
• remove<i., which means :hat prices must come down. To-day trip. Tbe wtdd1q or tbe two c1111 
ir."1&5': ~t:to say abou t the prices a ske d for in the Regula- eocletJ neota of tbe ,..... 
tions and a rrem pts to ma k e out tha t b ig pro fits a re be ing ====-=--""-="-=-=--~--=-=-=--=-='-=====-===F"=~~=t=="' 
made by the exporters . . T h e " N ews" is evide ntly ve ry ignor- West Coast .5"'eak'i5 
M t or malicious ly misrepresentin g facts. The "News" Y 
su rely knows that a sh illing~s not worth 24 cents, a nd that Up For [t' S Needs had to a so ma 
the exchange is exceedingly h eavy against us. It is h itting ') By EROS · daylight~ :e W'!uld be more thank· W 
below the•bel t to make ou t tha t the exporters a re ma k ing big l\~rsrrrn Srnr.) I r..owrrnet! th<-nrc northward throur:h1 The ~rcat theme on Water • ful for the daylight scheme. It f = ......... -.hor.~..;; 
money out of fish for it is far from the truth . If they were. Somt> h~o "'-''-'M ui;o tht>rt> WM 'puh- Strnlt." or Drllf' lale and south 10 to-day is the letter of Mr. W. not felt that this will affect thO H~lil a 
• lh1ht'd In 1mmc l'ct"tlon!I or the St. C'n11r St. ·John. will! only three rcpr<!-1 M ·n the H •raid last nig . lwu ~F, 
there wou Id be no t rouble abou t the p rice of fish , n o r is it ' Johns· pa11cn1 an ur11c1c thrcn1cnln~ 11cntnllve11. while th.., rl'llt or the coun- ; unn 1 ~ • h h price of fish in Brazil. ~ 1ue• 
. . ' . 1 1 bl 1 • 1 h h IC t lh ,1 1 and the wonder 1s w et. er · • . .. lt kely there wou ld be <tnvthmg heard of the scheme for the ;\ i;onornl rallwn~ r1r kc n l s COUii· r)- Ch.'I t an ll 0 0 \\ IO~ . • There is. however, llh undw1ded Hum " li6-- • 
G . · try. to tnke 11lnt•c the en? oC the 11 st with thlrty·Cbrl'c. And whnl u11pll1111 1 Geo. Hawes will throw Up t . , thnt Mr Urown. M. · E. Boland, uad overnmen t to give any gua ra ntees t ha t would assist to ,week. we do 1101 know who derh•ed nh10 more or le11s In other nwtlers. sponge and apologize to A\ opinion on the _strce~ · Rartlcu. ••Ito n ett Is opel'liJlifi 
keep ·u p th e price c f La brador. I t is qui te a change to sec uny bencnt thuretrom. huL we do know Thi!! 11ta1e or 11falr11 will continue Just .MunQ or if he ... 1.11 cq.me back nn Coaker has the right end or nil the ltactorlea 0~0 at Alldll,\e ~ h "~' ., . h d " . b . h d 1.hat It hnd n l.IC1trlmcntal elfcc1 lu 11omo M> Ion; llll l'luch npnlh:r I• m!lnfrCl!ted ~ •, .._.... . h discussions that arc going on, and 0 ,· CUrlln-r J T Tbo~ t C l'i eWS even SuggeStlllg ( a t COn ltlOnS are rtg t a n woy~ anti cnu~ed much nnnO\'tlllCO LO h)• our people It Ill U(I tO our lle<l(lle be IUTCStCd for 't~1t11ltmg t h . k h f •t'h I I . . .Tb _,_ 
. • . · • · • • ·l. t c qu1c er t e opponents o c nit on !llonda:r. e p .. ..,.. 
promis ing 1n the markets. If t ha t pa per had pursued that mnll)' people. l..;UI \ week we Interview- lo show curled Rt"llOt! 8';aln'll prea- j gcntl~an. Qp1n1on ., very mu . G k wlc!d e this and 'r.ani:ed frbrii $% t o $3 per 
k I. · h" h C · Id h t'•I 11romlnrnl ratlwn~· cm11loyl'l'"· In- 11111 condlllonll. nnd until tbt>· do so divided •oa this poin ti. One m~~ ovcmmcn t ac no g , •or ,.. fin« tbe lat ta c .ear 1er m t - srason , t e onsorz10 wou not ave '"cludlni: cb111h1~·tc\ 1'1' nntl drh·ert1 and U1ey c·annol c~cupe rcs!l6n11lbtllly ror 1· h I . ... .. d ···h ... t~nnsrcr their energies t6 hclpinR I .. Dap  la rtn• _ ..... 
b · d h f f · I d Id h 1 · · •11 om intcr .. 1eweu, an w o 1., • 1 . , . "' iiaq r w _ ... .,. 0 tame sue com Ort rom 1ts co u m ns, a n wou a ve ,were told lhnl lhf'y knew nothlnl{ their l)Olllllon Pei.-sonnll.y 1\"C nre In I d. r bl tb the country, the better It WI I be hu t llalt baa ._ sc:&l'C!e. o;. 
I b 11 • LI • lie • , c .• 1 1 •• t ea mg exporter aivourn c to ~ r "boug b t:'Jish e re this . As long as po li t icians a nd a few ex- 1" K>lll l 0 muuer. 0~evcr, IC Joilr • • ator 0 one .mun u lllr (!..,, excep . . for nil concerned. • Wm~~""'~~
. . . . ,did not tatu• r1loc·c nnd train,, arc run· po;i11lbly In tbk kly JIO(IUl11wt ~own . Coaker pohC)' c'xprcS!ed the opni . 'Jl'rom Jacikloa .. Cbte...,._. 
porters keep up the ir disgust ing work of h olding out hope nlns; °" usual. i<cttlou, surh :u St, John'~. Tuke this ion that he did not think /ifl There was quite a fl utter )'CStcr· ' mt'l'lllage lba' llen1DS __.. 
to Italy tha t our price of fish will decline, so long will the I . . ! 1n~t.rh:L for ln~tnn '' · It 111 lmp011.>1lblo '' Munn's lcu er wol\IJ :tlfect '' da)' when Mr. Conker was seen in theoe. but ao buyen. ~ 
bl . h h . 'I\ c~t :'\e,..tfoundlnnd hn~ l'lulfered for Rl\Y Qlle re11rrcentatlvc to do Jue· 1 1. k . 1 h n motor car ~·hi ch proceeded uomi (IOlnt that there wUt trou e Wit t a t coun try c ontinue. much In th«' JllMll throui::h1npro(IOrllon- uce to t~·u · 1111 bli; enough ror two tn ran mar ·ct JUSt now. t toug ' 
'nl ro11rC11entullo11. ,\11 thnt strctrh or dl11trlclll 1 n reiire enthth•e ror1 may come to thn t bt1.:r on wh~ a Ion A Duckworth St .. up CochrllJle, lltllc Jl~kln& done In ... Ortell 
F. P. U. Convention I . . . . I ' s I G s d'd t SfUIOD. c·ountry rrom Mo~1111 lto l~r. on the eneh. Tito u ane h1 llkowl si tr.1'.o or the ru_ll effect or 1 1s nppr~c1:u t .. n ong ower t.. 1 no go I Senne preparation• laaYe south-wl·~t '-"0:111t HI the GuH or St. St R:irhc. nnd the tcsL or trni \\ l. in the Spanish market. This gee 1 up Prescott St .. slowed down nenr ror tho 1111hery In Trlnlt)' aa 
r . . . - :leman also informed me 1h:u o\r Victorin St. and eventually turned Days . 
• We again draw the attention of F.P.U. Councils to the AT THE CITY HALL lrl'J)Orl. . . . in$ to rhe grent crop of oli\'CS fn up thnt s_rreet. stoppin_g at a ho~se I " EOLPS Na s•"' 
F PU Co . h ' h k I p U . h I -- Sl'<'retnry OoH. Rnllnn> C'ommls- Greece it may be ,ossiblc to Ion~ on the right hand side looking CA.BOT" H lo-:J U J. • • • nventlon W IC ta CS p ace at Ort ntOn t e at· 1 T1I kl ti r th '.'If I "Ion llall 011l·cd thnt the CQrnmlslllon C . h' -
Of OVeJD • 0"' the front J>18C Will be found V&tl• etpal·C=:.l::lo~o~a:Khe~ll la:t ~I~~~ ;econ11ldt•r It; tlrchdon rri:n11lln1t pro- ; our VCSSCSI with re urn C:trgoes ol norrh. /i\r, O:tker wen l in t I ! Whtie n l'llonn and 11tllh 8. • 0Je 
interest w.ill y 'r.balrman OollllnR and ('ornml1!i1lonrri1 1>0~rfl 1ern11ornr~· erection ewi( or nnn-
1 
this luscious nnd s,wcct fruit. bu\' house nnd stayed fo~ one whol) !'t cnmann,·mr. a few clap ..d ... 
gq ::: •auaJJ'. Morris. Ar re. \'lnloombc, nr- wny S1.ntlo11. Thi" annucr 11.•1111 rcrcr-
1 
this is contradicted by anothe I hour. Reporters anxious for more the s.i.. s uiu lay lltere ..at! u lp R;~iltl+ UR~~~ ud Peet belnR pre!ltnt. )lln- red to the C'lt~· Solicitor. member of the BobrJ of T~:i It news about the fish markets had her rudder bead brokeo. BJ' 
wbii or Jut meeUntt helnp; connrmed. ' Rcco1111hlcr3Uon oC thf' d1?tl<1lon ~r who thinks the most o ulnr en I kicked their heels around the mennt1 of l'ablo c·ommunlcaUon wltb ~ fOllowlq matters were dl!IJIOdrd luJ<l meel'lni: r<'i;ardlni:; !\I. )laddlp;nn s 1 • P P f" , . . the llhcckol on the rud~er aa4 tbla •r- reqnet1I to bnlhl 11nncJC 1·orr{er Water ~ocs or nll will be the load:; of door, nnd v. crc most d isapp~intcd In tum cqnntttl!d 11·flh the atterlac r A eommunlratlon Wall read rrom 'unll l1c11llo Slrrel!I wna takqo ll(I. It butccrrlics from B azil, of whi~,, when /i\r. !==onkcr emerged w11hout sc11r lhe- 11hlp WH broillht to port 
1>9Je ac Date. Ud.. olfcrlni; proportion "NM dccltll'd riermL'l.qlon to lmlld 001 thcre has been nn ()versupply rh one worJ. It was found later that nnd kl'Pt . her coune ve1 well undet' 
lor tax fbr new A1·cldent Company. p;h'l'n on the condhlon lhnt tmme la , enr. 's cakin or 'this 10 nno1hc Mr. Conker resides there. and was the clrcutnataac... Tfle;;-"C'.abol"' re-j11aa1n- ror balance or year. Samo erected to conrorm to the 1cw slreet lY P ~ . ~. k' r h' d" , 1 ndcrcd hmalu11blf' aul•~nce to the 
waa acc:eptod. lino. expor1cr, who is also n large im .. part:i ing o is inner. 1fiu11u, Moetln« ber at .Care Freela I c. Tee11ler nt1lictl rerund or l\fotor1 Plaua npprovrrl : Boller house ror , porter, he gave it ns his mature 11he l'ltood h>· rho 'damnRtct ahlp and 
1Tu paid early In the Reruinn. 11tnlln,; A. H. :'lturr11r. neck's Co\•o:' new an· , opinion that 1his wi ll nor hnvc an HI Vf. HT ISt> IS 'f lt £ ... \PVOCAfl l osC'ortcd lier all the way to St. Jobn'a. 
N ' k t... 11 I l E I d ll lll'X l Oen crnl l'O!ll omrc. \\'CMt 11ldo.1 I • 1 • I v: etts ma es no reply to the. facts put up ... rar Wall II I Piii'• 0 OJ: nn IO ~ • elfcct upon th.e butte.tine fnctoqd . .... I T · laller p:1rt or July. The Comml!l .. lon 1 Plans 1111hmllle1l by Fran hi row or . . . . I ~!!!!!!!!!!!!!!~!'!!-~!"--!~!e!"--!S!!!' .. !'-~!e~~!!-~~-~-~..,.-"'!'.-~. ~terday that Brazil will not be able to get all ~he fish she hall no rli;hl lo refund lhe l.nx.. , to hulld one storey adlllll l . corner I here; though It IS qucsuonablc ( m~*~** ... • 
wants from Newfoundland this year. That paper had stated l 11. R. Tet111ler 1111ked thnt nttenllon Uarter·s 11 111 nnd Xew Oowcr ~trcct. such an in fl ux of buuernics wi I ~~~~-.. - • 
. . . lbc 1;lven f'alk'11 11111. To11:.all Road. wero th!fcrred. ticndlns rcpqrt. or the be welcomed by the rarmc • - · 1 
that WC were losing Brazil as a customer, making out that It aame bcl111: In dnnitorOlllJ co1111ltlon solicitor. Is k. I M' . .r B I 
was impossible to sell fish there, whe reas the truth is that a ·,Thli. annl!er WOK rororred to lhe En:I Ordercc.I 11bed Ca!Jt or GeneTnl POl!l Ape~ mltg atcr dtoMt~e mbis ter ho"~ ?a' . N 0 TI CE ! 
· . . glnerr. omco be removed. gricu urc an mes n out t .B . vess~l load mg for Brazil now cannot fini~h because she lacks I A communlcaUon Willi read rrttn I Parties ob11lructlng ftldownlk Walde- probabili ty or more grubs ne'\I m . 
a COUple Of thOUSand drums Of fish. ' Harvey &: Co. 1.td .. rei;ardlni; the re- gTnve Strecl. nro LO l'l' nollllcd LO re- year as 3 consequence, he thougl\J Ii 
The 'News' ignores the fact a lso tha t yesterday's .pslrlni; or retaining wall Ill Shea &. movo the cnusc or complaint. fnllln~ it betctr not to say anything abou' I ----------
'C B 1eo·11 11reml11~ lwhlch they will be 11r0Hcuted. I N I di d Go I I" I . , 
azette, a mended the Regulat ions for raz il, adding 2/ 6 ro i;i1c Secre~a~y Orent W11r Vctern.nil' 1-:n1tlncer Is lo make •ur¥C)Y or pro- it nt the present moment, in Ot~C ~ B ew oun an v ..,oas a 
the price. This could no t be done if the re were a ny difficul- AllllOrlntlon IU!kCd rchale ncconnl Cla.y _riertlCJI corner Rennlo'11 l\lll1 nontl nndjwords, "mums the word.'' and lhe; Z' 
ties in the way o f sell ing to B razil. It is s urely time tha t the lTnxcs. Comml11slon 111 unable to nc-,Clrt>ulnr Road, nlsO co~nor C'.rc~lar I significance of the Minister's re· • 
. . . . cede to rC(luc11t. and :Monkstowi~ Roods. "tih 11. ' 1c"' lolr ly will not be lost on the peo le 
opposm on pa pers t ry to get more an forma t10n about markets A prOlc;<l WOii received rrom M. cxpro!)rlatlon of the lands. . p 
· · · I A report was curcent th is mom • before making such un founded s ta tements . T hat this ts not Dnrcy r.o erection ror l11undry vur- The rcporl.11 or the CilY Engineer . 
I' h . · b · h d ' I . Poll's adjolnlni: his 11rcrnh1ee. New Plumbln~ JnJJpcclor and City Health mg that a street hawker of to 
a ig t matter IS o rne out an t e astoun mg reve a uons made 1oowor Strec1. for which ho RlUlc<l no omcor wero read. and with the paa11-' balloons had declar~d insolvcnl i11 -
I 
Mall Service 
' l • 1· • '-"'='. in Mr. Butler 's le tter recently, in which he quo tes actual in- permit hntl been given. The Englnoer Inf: or llCl.1 rolll! nnd bl!llJ the moelln~: other words had .\gone up .th m 
s ta nces .where his work as a n Agent of an Exporter here was W&ll lnetruclcd to \'lllll lbe place nod adjourned nl 11·16· 'spout," but this could not b~ veri - • S.S. Portia will sail 
handicapped in the foreign markets by St. John's papers . ~ Red, though one pr0mfnent dealer '!Iii • 
which ins is ted upon giving Newfoundland a "black eye" and would obstruct such a sottlement should be hounded out of I in gas thoug~t that it w~uld be - for us u a I 'v este r ports 
thus played into .the very hands o f those to whom we were the countq1. . • . much better ir the gas given . o~ .- of call from the ' arf of 
selling our produce. No doubt our competlt~ in the fore ign markets a rc by t~ose who spen~ so much t_•md. B 
This is a t ime when every exert ion should ,be used to very g lad to get all ol'fr s treet gossir every day and hea r what ( gnssin_g abo,ut ,thhe ~~ Regutat,•ohn ·• O_wrinfl Brotbe ' Ltd., 
fi 
1 
· ' • w:ts given or t c ~•stance o t S ( d 0 f 6th help out the producer o f our wealth and the pro table m a rket- each man thinks about the Regulations and bus iness general- Gas Co. there would be no nee OU 8 Ur ay, C 0 er t 
Ing of our fish . ly, but \Ve quest ion whether any good is done by it other than I ,or that t 10 I COmpany tO WOrry OVe a a m 
The F ishery Regulations are designed to get as high a to g ive our competitors tbe impression that the Government its winter supply. • • 
price for fish as poss ible . Our catch is s hort , ·and there is no do not intend to s t ick by the Fish R egulations, which would There is still no big demand for 
need to get pan icky about returns. If control of imporrs is be utterly wrong. No one can consider himself an " outs ider" thousand dollar rar coats for 
dropped, the price of fish would ins tantly drop a nd for every or a mere " looker-on" in these times. E~ery m ::tn jack or us ladies ~nd o.n~ dry goodS. man 
®liar the fishermen have to lose the country also loses. If has a n interest in the welfare of the country and this Is a gave his opinion that he d1:l not 
the R egulations can increase th~ earnings or the fishermen t ime when personal prejudices should ·be th ro..:n over ·and a ll thhink theuh. were as ma
1
ny rooHlish , 
II . .... II 11 d I h c· . Is oppers t IS year IS ast. on. one or two mi ion uo ars, it wi mean a g reat ea to t e unite to boos t the olony a nd Its resources, back t!P the na- Jcthn AndefS!>f ;is quoted as ~ying 
country. We are figh ting to get the extra money for the fish- tional policy and give no soft ltfts te ~r compet~rs, ~t our tblft• dul ig~ ih laia, store are. 
ermen, and if there Is any chance of getting it') the ¢'en. who own expense. . 'V selling 1t rock·bottom prf.- the ; " ;~.Ji ., . , , , • , , j • " ' ./ ' • • ~ . .,~~·, "-">i , I ___, 
~ .. • =>, . . • . •• • _ : o or-====:.:1T11C:11 , 
W. H: CA 
THE EVENING ADV~TB. ST. JOHN'~ NEWFOUNDLANU 
' 0,,~,~~~~~ .. ~ 'Aot T:u:.;;;.~~~C~~=ES ~~~~~ )~•~• Th~ 
respecting tho Oencrnl lloapltnl," l - PHTER CLARKE. l r ll 
(6 George \ i ., Cnl). XIX.) and ,;llb At tho regular weekly meellng or 'Dear Slr.-Pleuc permll me. IP~ am Y· 
the approval of the Oovo.rnor-ln-Ooun- the Cll,Y tomml1alon Jut nlgbt. tho In your moat eeteemed paper, theA1ho· Sh 
e ll the Uoard ot Oovornon1 or tho SL acllon or lbo Commlaslon In connec- C'ate, to record the death of a well . Cl!~ 
John's llo~pllnl, hereby give nollce Uon with tho removal or th0< building known old resident or thl1 place In lb111 Stores 
thnl they hnvo rtxell nud prescribed rcconUy, erected In defiance or tho person of Mr. Poter Olnrko, wbo passed 
tho followln~ scale of fees to be Munlclal Rogulntlons v.·na discussed away on Oct'. 25th. nt tho. ripe o/d ago' 
le ,•lod rrom nnll ' pnld by nil persons aud tho rollowlug 11tnten1ent was Ins- oc elghl,Y years. Tho doccruied was a 
who occupy bc!Js or undergo trrnt- s ued for publlcnUon:- laulfercr ror about lwo YOlln!, but be 
n•ent at the llo11plt11J. Tho sculo Is' "Tho ~lunlclpul Councll eorloualy bore It triumphantly until the time 
to come 101.i opcrnUon on the 1st day . deprecntea tho comments mado by Clime ror him to depart from the eart.b Di 
ot J nnunry 19!!1. I som.o aecUon or the PreH In tho mat- to n lnnd which 111 fairer and better. 0~ 
SC A Lt: Ot' l'EES. ter ot tho Illegal action of n mnn where wo all belte\'O our brother will ~~ 
E,·ery port1on rcceh'lug trcntmont nnn~ed Robbln11 In building n bouso dwell. Ho was a soldier of the Salva.- + 
In tho General llosplt.nl shall after on. the Old RnJlw~y Track nt the Bal- Uon Army nod known as a true follow- ~ 
ucccmbcr 3111t next p:iy reea accord- tory, without submltUng plans or er or the Master Crom bis early man- ~ 
lni:; to the followlni:; sc:ile:- nsl<lng pcrmlulon br the Council to hood. The Cunoral was conducted by ~ l'cr~ons ntlmltted to tho public buUd. .l ; , ' ~·f • l1•t • •ftll Sorgt. l\taJor Langdon and a, large con- Oal 
\\nrtl" $1.00 tier dny. pert1ons occupy- The ructa oC tho Issue nr c aa follows: gregaUon attended. Ho leaves to G 
tni:; private rooms $IO.OO per week In I "'It was reported In Juno lost that mourn, one ndoptcd son and daughter-
uddltlon 10 tho c!nlly fee or u .oo: I Mr. Caleb "Roberts:· ·waa excavaUng ln-la'll·, seven grandchildren and a 
1-:vcrr :ip1Jllcnnl for udmln lon to C\'ldently with tho Intension or build- number of relatlvea and frlenda to 
tho Hos rltul must brlni; with him or Ing, and n letter 'll'ns sent on June whom wo extend our 
'forw:irll to tho Superintendent of th o 14th Informing him that no building pnthy .. 
llo2'plta l ccrtlflcato signed by a duly woulll be pcrmlttctl In that locallt.y. Colllo 11 Cove, 
r ri;later ccl phlplclnn thnt llU<:h 'np1Jll- Jmmedlately ho begnn to build be waa~ NoYlat, 1920. 
<'~lllt 1~ n proper s ubkct for Hospital Informed by Mr. Conker, tho East End -0-
t rcntmcnt. . . , Road Inspector, tbnt be wa1 breaking[ ITo the Editor.) 
U1;)lcr tho provis ions of tho Gencrnl the lnw. His reply wna to the erfect1 JOSEPH JIAJl'DK. 
H osrltul t\cl 19 1.G, nil paUcnts who that ho was going •to build In splte1 Dear Slr,-Pleue II•• ma 
a.·c unablo to v:iy tees shull bo re- ~ tho CouncU or lbe law or anybody. rouf much ntMl paper, 
· qui red to bring with U1em n certlrl- 0 wns then summonsed and fined to record the d•tb of 
cntc ur their Inability to pny. which nnd tho Court then authorized the Joseph Martin, wbo ,,aiji~ 
shall be 11li:ncd ·br tho resident ne- romovnl or the bouso•os the lnw pro- ' away on OcL ltb. U,, 
llcvfni:; Orrtccr. or where tbcrc Is no vlde11. When an attempt was made on OcL 8tb lD the Ctot 
11ueh orncer . . by n JusUco or the to carry out tho la'll·, Robbins or bl.a Leading Tlckl•, U..: 
I•eac-c . 11 (' lc:-gyrunu or other respon- wire, committed a breach of tho peace. Cormed br Malcolm Hor 
Plble persons. The Ceca of s uch poll- Robblnt1 did not apply Cor permission or England \eacber or' '-""'"'""'"' 
c:ns thereupon become pnynble by the to build, which Is a gross breach of Cove. 
Comml~l!loncr or Public Chnrlt)' by tho lnw. nod so for as anyone knows,j He leaves to mourn bJa lad ~ 
\' lrtuc or the 11:1fd Act. hns no Ullo to tho land upon which two eons and one dau1hter one step· 
ho built. I ' _._, 11r OHOt:R Ot' Tilt: 110.\HD I "Tb ~1 1 . daughter. one 1l1ter and a larse gn;&• 
. . _ o • un cl pat Board about five or friends. "They wlll mi.a blm a great I 
J . w · \\ ITH E RS, years ni;o nsked thnt no grant& or deal. he lived with hi• da11•hter about 
.. Chairman. c . • - d ' .... 
-. • ro\lin ..... n s hould be made to any- two years or more. She did all In her 
II . :\I. :\IOSOF~l~t.-. one In thnt ,.I I ll,Y I ' G 
Aeling Secretary. b lid d • Ill c n ' na perm \.S lo power for him. One of his llODll Jina ,· a· 
0 ·tl 'l "O " I _ 1 .• ( 1 .• . I 11 "e ng houses would not be In Leading Tickles East but he \"lalted + 
c.: • ·- . ~ • "K. r .cnu,) r . grnntrd. There Is no lnck of gpod bis {atber • 1n tfme or need and al- C~I 
I building sites In the neighborhood, though tho t.lmes wero aomellmes + 
THE H 0 ME I nnd Ir Robbins bad npplled to tho Coun , rough ho .would be there. H.ls olhor 1 ~ e ll he could hnvo obtained a site on 11on lives In Olovcr's Hr.. Thanking ~ 
ME a I GIN E CHEST 
the property on Quid I Vldl Road, but you for s pncc. Yours. I ~ 
I ho C\'fdently Crom tho beginning In· ! FRJF.ND. O~ 
tended to defy the lnw nod dcson •es j D+ 
SllOt:J,JI CO~TA l~ 
I no 11ympntby whalc\'er, and to oncour- , Wlnter Cove, l..endlng Tickles , o~ 
I nsc him as tho Press bns done, only Oct. 18th. 1920. W ~~ 
brings him Into i;-reater trouble. - 0 I ~ 
lfe)ffRllll'S rorr.n S\ 'Rt'P. I I LES Do no' IUll'U • "Tho problem or the Datter)' wa.s p anotbuda&!Wllb v. 
JIE.\l.l~c; Ol~TlU:~T. one or the Clrat mnttert1 Lnken up by 1tc 111 n~. ~· t+ 
1 Ins:. f"f l'fu&rud· ~ 
" J?F:ll ('HOSS QJ[,, tho :\!unlclp:il Board. The condlUon11 Inc Pf1011. Jfo < + &uri; lol\I OPOI'· t ~ 
" Jlf.AllAfllt: TABLETS. there ni;e mos t unsanitary and tho ulon tt<tuti'ed. I J;t' 
\.. ., UX.\ COI,U TABLt:TS. whole 11ct llemenl lllci;al. So rar us ~.iC:~J ~nfn:ccn~~~,rd~~ >:U~~~~ ,,~ 
tho Don rd coulll ucertaln no per-' dul~"" nz Ednw1~1. UAI~ I: Cl., Unu\ed, VI 
$ • Toro11tn. 8Mlrl• ll01. trco h you rod!UoO Ul1t + 
.
J .30 For the Lot. mils bnve been granted for buildings pap~an4eDCIO!<O~. ll1\mptopa11JUStace- I ~ 
there, and the people wbo bn,•o built ' ---- ~ 
.AU. 110.llf.-JrAllE l'JtOHU(,'TS. ha,·e no t itle to' the lnnd or to tho! Wlth no eye to lhe mnln chance, re-
1 
~ 
houses which they hnve built. Some latlve11 have &ometlmes used tho tomb- 1 ,+ 
1'0(; on Qr.\LIT\'. .\~D Ht: TLT..,S. ~ row In tho firs t lnatrutco got leases 11tono na an eft'ectlvo means of ad,·er- I + 
J M' MURDO Crom the RcJd-Nowroundl~nd Comany, tlalng. This example 111 to be seen Inc~ . • I Tho land 111 Imperial property, poe- Beneath this 11tone In hope of Zion. ~ C • but thoy havo refused to pay renlAI. the churchyard at Pewaey, Wilts : I~~ 
s lbly held by tho Rold Nnd. Co. under la laid the landlord or "The Lion."' ~ & Co. Ltd. ! 1caae tor tb;f biilance of their term Reelgned unto the HeaYenl)· Will, ~ 
The people ll•lng on It are .aquatten Hla aon kHps on the buelno88 11tlll. 0 + 
,.Chemists since 182.~ 1 and the bouHe are nulaancea ID tho1
1 
Df 
St. JHll' ,,.,. oft.be law. l'Ublic Notice ~ 
.. B.!°"!.-='=~"it laowling's ~ 
Thick, Medium 
and Thin. 
H.J. Sta~~ & Co. 
NEW 
PICTURE FRAMING, 
D~ 
" o~: PLATE RAIL, ~ 
._: WALLMOULDING i 
.......... - ~ 
itiOrt to nmoY• them W h . . d 0411 ~ &11• coiMUdoll oi oaUaWl'J ID c ave JUSt ~ece1ve a 0 + ~·~ &lleJ DOW alal. A •ectloo of new shipment or Wall Mould· !~ 
tile Cbiutir aalla for pawer to deal 1- Pl R ·1 d p · I 
with the matter and tr It bad been mg, ate at an . icture i + 
)IUNd roar 1 .. n •so. aa It should Framing, also a nice line or . :.: 
hue been, probabl1 the, present un-1 Oblong and Oval Picture! o~ 
nnltar')' and anomalou1 condition . . 11?~ 
would hue been remedied. For t.be Frames with glass m gilt and o~ 
Preaa to eympatltze wit.II a nagrant oak. ~~ 
bre1tch and defiance of tho I~ .+ 
ubllc scandal.' . PICTURE FRAMING 1! 
I 0 r' Gilt . . . .13c. to ~c per foot I ~ 
·SLIGHT FffiE Fancy .. 13c. to 20c. per foot t~ 
ON SCHOONER Imitation Oak, llc. to 30c.I'~ 
AL !1.66 thl11 o.;,-:-;lli;ht nre occur- per foot. I! 
rod on board tho schooner Jean and Rosewood and Gilt in %" 1", I ·~ 
REID CO'S SHIPS Mory, CapL Vatora, owned by O. & A. ,, ,, , / ,, 4 ' I Dutreu or Grand Bonk, which Is dis- l Vz , 2 , 2 Vz , 3 , 19c. to """· --o- charging a cargo oc coa l Cor A. S. 33c. per foot B Argyle ten Placentia Bl 2.30 p.m. Darby at the whore or Campbell & 1 / ~ yeatordny on Red ls lnnd route. McKay. Tllo cook or tho ship loft a l WALL MOULDING ~ 
boiler or fat which he was ronderlng Wh•t 7 to 9 f t 
Clydo no report leavln!t Port Union. out on tho atovo In the forecutle while 1 ~ . • . , C. c. per 00 + 
Diana leCt Humbormouth at -3 a.m. he wont LO a store to purchase ftsh. PLATE RAIL 22c. r foot I 
yesterday going to North Sydney. for dinner. During hla absence of a I · · ' pe I + 
Senor leaylog Lewlsl)Orte to-day. few m inutes the tat bolled over nnd tho I PICTURE FRAMES . m 
Oloncoe left Hr. Breton nL Jl.80 a.m. ,torecaatle WIUI In a blaze. Tho crew Gilt and Oak 8 x 10, 60c. to ~ 
yesterday gotng to Port aux Baaquett. who were about the deck tackled the ' I~ 
Home Ion Lewleporte at 3.06 1>.tD: blaze and an alarm of ftre was sent In 1 85c. each. · 
ye.terday. ' from ~x H at the toot of Prescott Gilt and Oak, 16 x 20, $1.10 . 
KyJe arrived at Port aux Basques St. and Water St. The Central ancl I ._. I 
at 7 • . m. . I Ea11tern nremen responded promptly eac... • 
Melgle at SL John's.. but their eervl~es were not required Oval Frames With Concave ~ 
Sagona no report alnce Rlgolette The crew extJngulshed the blue with I GI · llllr. 
Mondi!&'. southward. 'buckets of water. No material damage ass. , 
Petrel left Clarenvllle at uo L m. WU done the s hip. The Coremqt and Gilt, 14 x 20, $4.50, $6.50 each • 
. Scbatlapol left Humbermouth at •. . d~k were 11corched and the bUDQ or 0 k 14 20 ~4 50 $5 75 each 
46 p.m. Wednesday going north. 1 Uie crew u well aa their clotbtnr dam- a X ~ 'I' • ' ' • 
Watchful left Port Blandford at 7 aged by the ftre and water. The all 
a.m. Inward to Port Union. I Olll slg-nal waa run~ In 20 minutes at- c 
Earl of DeYon leCt Lewl.llporte at 3.05 '1r· • I 
p.m. r•terda)f:. l . ti 
. · • _ o ·· :s • Roper ~ Thomp11on·-nar. :tO.OI: 1 
lt'll:JIW 11 'T• 11~'fOC.U!I' .n.r, Ct. 1ocllUl,frl, 
GENUINE bARG S! 
To rdievc our ovcmowdcd warehouse we otfer the kind of 
any you ha\"e C\'et seen. Savings or this ~ appeal to e1 
beforctYou as it will ,tve you to be able to pront by tltem. 
wir.dows-thcn come in acd S&\'C as you ha\·c ne\·er sa\·ed 
TO MEET THE PRESENT DAY DEMAND FO 
B 
I MEN'S BOOTS. ' 
In ni+ k Bluchcr~5.00, S:l.50 
$6.00 to $11.00. 
In BroWn - At $7.00, $8.25 to 
$11.00. B Y'S BOO 
forme Selling Price up ~o $15.00. 
-- ·.- - ... In Black and T~ 
I o ~ ONLY l>l.0 ~ 
,, . 
Grnls· HIGH CUT BOOT~. 
I Sizes 12 to 2. 
$3. 75, S 1.00, $rl.50 to $fi. 75. 
L~ec. nnd Button ~t¥les. 
BOYS' BOOTS. 
Sizes I to 5. 
Regular S7.7p vnluc. · • 
Now selling at •. .. . : .. $ 1.00 
Jloys' Pegged Boots at . . . ... $3.00 
GIRLS' LACE BOOTS. 
Sizes 6 to 10. 
Ucduced to ... . ........ $2.8.~ 
GIRLS' BUTTON HOOTS. 
· Sizes 6 to 8. 
ONLY $2.50. 
FOil CASH ii 
.1 
~ONLY U 
Jligh Cut IluU~n 
r 
II g~ Cut Lare l 
\V/ith I Red and 
1 Tops 
' Reduced lo $2. 
?izcs 5 to 8 
~egular $3.50 V~1e. 
·$5.00 A PA 
MEN'S TAN 
A. ,,.,,..._. 
. . - ----. 
"REGAL~' 
BOOTS 
Every pair of 
Men's "Regal" Boots 
reduced below 
actual cost. 
A few pairs at $7.00 
WOMEN'S 
.LOW HEEl!.i 
BOOTS 
Laced. 
Wide Toe. 
I 
ONLY $4.00. 
.-HE EVENING ADVOCATE, st. 
iiitsi::iit:::::::iiii:::i:i:i:tt:tiiiiii::i::ii 
KEEP W,ARM . . J. 
. ' 
1.~HlS '\TIN'l~ER 
You Must Have An Up To Dale 
STOVE 
Throw out the old one :rnd get one of our new 
efficient and economical 
STOVES 
The saving in your FUEL BILL will pay fnr it. 
Don't fo rget 
MUGS, 
JUGS, 
and FRYING PANS. 
JOHN CLOWSTON, 
1·10-2 DUCKWORTH STREET. 
1 
l'. 0. Box 12·13. PhoalC 406. 
•1.J'.!7 .moo. wod.rrl,17 r 
IN STOCR 
I 
ii GUNPOWDER 
-~ 
,'I 2;; pound 
"· . 
I ' t l 
CARTRIDGES 
10 and 12 gauge. 
All sizes Shot. 
Rifle Cartridges. 
Brass and Paper 
Shelfs. 
of our outport 
rwrtomcrs for anany 
" 
,, 
yenrs. we beg to re. 
'lnind thrm U1at we are . 
\ 
.. doing bnsincss ·:is uis· 
. uni'' at the old stand. 
Remember aundcr'e 
clothes stan for dura· 
• bility and stjL\ com· 
. i)7' I 
l<cgs 
tins 
" 
. . . 
SHOT I 
25 pound bags. 
I 
Sizes 6 to S S.G 
• 0 
J Oh« Maf:ttli!&r. 
. T llll.01.l :Qnd : CL·OTllIJUl.· 
~IL4-· ... ~ ti .~Ba :D4cavorth .St~ · 
"SUNSHINE HOVSE" ,. 
(~o Dnllr lllrror) 
CHORLl:l1' WOOD. Horti..-On tho Tiie pre11enco of a Ylsltor, bowOYer. _ 
white i;ntenos t were the word1 "Sun· was lmmcdl•t•I>' detected: )lan or t q 
11h lno ll(iuso." Bo)'ond. up the! s weep- won11m?- tbat'1 Ole quutlon tl1e1 I: 
Inf' drh•a. - ·n11 a comCorlnble, pbled wanted to. le.to•· A 'Uny ltg!bllf. ~tb· J 
bouso with 1ui;9 : wlodoWli. • whlcb ()Ul l'~l.fb~ ~· !JI 1l1hU,Clls. "-'P· · fi " 
8ecmod noxious nn(I 0ngor to catch I came confidently 1oward1 mo. llo 5_ '§ 
rvcry my or sunshine. clasped one ot my 'bands. ~§ 
~o wondol' tbti t Jlt:.t>rlo 11om<:tlmc11 ''You 1t man:· be said. And then. ' = 
i.top outs ide tho gat es nml 8Jlcculnto afte r n time, "Como nnd 11lay wllh ,~~ • 
\vhnt sort of romonllo place Is wit\\- us,' ' ,\, llttle 1nnld o( abQot tlvo ~ : : . 
In. ..Why ·sunshine: Houso'7" tliey 1;.1n I.lo sing a num ey rh)-me to tile = 
nsk. "Who llvoe t here-some wealthy •·i:sllor. It wna nil nbout Uling11 11ho ~ 
hllnnthropl~t or celcbrnted artist? llnd never SC<ln. but. Judging by her a E 
T ho na me luls a hn11py sound. !lDY- happ)' race. they ~ u rtal to her ~E 
bow: · i.11 to nn ordJnnry chlJd. = 
Well. " Suns hine House" Is, In a wny. Sometimes thel'o b. b!Cl) moko tho E:: 
n l'Ol' t of folr)' pnlnt'C. but It Is not the 1111Qlntest l't'm&r k!I. A llUIC ~lrl or E a 
kine.I or rolrylnnd people would lmng- rour wns 11sklld tbo other doy what 11ho ~~ 
Inc from the outt1ldc. A very h1111PY \fOUhl llko for ht'r blrthdoy. Sho \ fll :. =~ 
IJnnd ot c hlld ron Jlvo there. 1md thoy n nowconuir to 'Sun.s blno l~ou110;· lmd 
1 
E 
nl ny nod sli.g nml Jump nnd dance 11a d no Idea or,_borthdny presenl8. E :: 
jus t like orolnary y~unpton1. but I She w1111 asked Ir nhe would like ~~ 
there IA a very grent d!l'(ercncc. r hocolates. opple!I, cate11. or sweo•s. I = I 
~. 
Thoy nro nll blind. They woro born I I.Jul llbO s hook her head to nil oC thlll!c. E~ 
bllnd. nnd have n() Idea what the ~Qrld I 'l'b r n she remcmbcre I somet hing s ho I ~ ~ ' 
1 .. r8'11Y like. lt Ill tho tat1k or Sun· had heard In her Londo n homo. ,;I ·nnk' -:,::: 
rhlnu House" to build up a worh!. ror l • •ould like n pollcemnn ! .. s he c ried. ~ 
tllom. to make lh'lnit easy and happy I With Its bright. 11polleua dormltor- 1 E E "'.\ 
•nd · Intelligible. nll..hou1h the)' wlll 1e11• playroom11• bntl:! roo1111 nnd nine ~~ fa 1 w ·E *" e •'5" WWW no~er..=t:• ::.;ee:.onderful "(Airy I ~e::~I o~~~~::_ ·l~~~:~t~,'.::,;~~1~:0~;; §~ J GJB' s s' T~ n E s Ltd 
bclitpltal" le a reYolaUon In what can Mind '\iaby lnmat~. §. E I \ii ft • 
pe doDO bf Jclndl)' l)'lllpathy and nkll· 1 ll la bo1.1ed to open other "S unt1blno -- I · ' 
~ • ........_ Sablea c.omo to them Houses" In vnrlous partn or tho §·'i:_ • J 
llW• poplng mites with I <'OUotry. A more dc~crvlni; scheme- E .§ 1 • 4 • 
more lll\elllpnce than newly- of wblch tho l11to Ad~llno Puchc113 Qf ~ ?=_ r,~----------..,..---..,.-----,~--,.,---D•a · ~~11111 ,11111111111 ,11111u11111 ·111111111111 •• 11111 •111 1111111111111,1111l•1111,111111111111111·1111m111111.1111111111,1111111111111111.:um1111ut1 FC<ldford w:i!• one of ,the keenes t 11up· 1 ~·:·.·:•l'u1!' i1t1111111111h1t111r11111•'h111 .. 11111•''1111t 111•ll1111iu1111 I h1urau11t• h111m11ll· 11111111111· 11111111111•' 1111111111 " l11111111t"'1i11at 
porters- It woultl be difficult to find. .~._, ' • · - " . -- ), , 
terlq' tlle 1lOue I htard In tho · . I. 1 • • 
,._.. UM lbolltl and laughter or I 1 • , ~ • ' ,•J 
~ome 01 tho JOllDPtenl playing In lho uuuiiuuiit:um::m:uu:u:i:~uu ~~~:t::i:i ;::mum;i:::4.:m:mu:imm:um:wfm~I 
. I ,. • • ' • ~ Rlll'HI')'. And when I entered tho bli;, f! t ' • • '*' ' ' · I ~:::..:~~:.-11:.lt:n:'c: .. ::r::c:~~'11· FL ISH ..ERM· E ! ! Get Smalt'~'_oo<f's lland  or bo)'I and girls playing with • • • :: =~~ :1:::~.l tbought thero must I . I . . I • ~Jade BoQts. "Tb~e Boots 
Surely these children were not • I • h • 
hllnd! Ono boy Wllll r ldlni; ll tro· ++ '\vill l{eep your feet dry. I Doubl . wear UI eac pa1.r.. 
mendoue "raco" on a rockplg-honio, :i 
BLIND! n· t :: 
:: Whnt Is It tho blind child 11ces! :: 
Th b~i":w~~lld'!I race Is nn opening ·n~: 
Ten(\ er snCt llpr . coloNld oynl!, n 
a bow or 
Or golden curls. In the da rkness. :r 
Whnt.., 111 I~ tho blind child aee? tt 
I :I Whnt Is lt tho. blind child hears ;:+ J,ltllo face llko a moon ln our dnrk, :! 
Ho benr.s the linnet, ho hears tho ++ 
tl la rk. ~
Coll or little things call at his eors, ++. 
N::~n:n!:~:::.a:ran: :,~:cP::~:~- ,U 
In b!A Ill dnrknen la no -mlrk, • 
!'\O danger threatens, DO roes lurk, 
Tho at.nra s lni; to him rroni their I • 
t1pberea. . 
Tboro 111 a secret 'twixt blr:n and God. ·I 
They lenn together under the rose. I 
Strongo and benuUrol tho child ft 
grows , 
Like I.he closed bud on the llly'11 rod, 
The sott • till beauty ral.eeth God . 
... . 
. 
THE ADVOCATB ST. JOHN'S, NOV. 
. "DAN DERI NE" GENEAtOG¥ OF THE FORE AND · . 
AFT RIGGED. SCHOONER I POJ4TOES I POTATOES ! Girls! Save Your H:iir! 
· Make lt: 'Auundant ! ,\uclt>nl \"f, 11rls of E!t1Jll the •·ort• the elghtecnlh cenlury, and to North U ---~"""' .... ·----------------1.enr~ of the lfodrrn t ' lsblng 8choo1i. A~rlca. When In '1604 tho Brltljb, n , . . , 
' 
t•r. • duHng the war with Hollnnd, 11eJ1ed . Ex s. S· "Canadian Minen' 
Lhe Dutch colony o r the New Nethor- I / 
The story ot the rore·nml-after Is a 11ands nnd ebonged the name of ~cw 1,000 Sacks Choice P. ~Island J.!~tatoe& link oonnecunr the pre!lelll with the Amalerdam to :-\ew York, mo!'/ ot the • · • • • 
· p~t • and tho rtu1test snlllng schoon- jt>utcb settlers who hod come rrom A.li>J:Sn;&ll Quantity /l'urnipe, alit 
e rs ~r to·dny have Inherited certnln 1Europe remnlnec.I. These old Dutch 1 oOO && p. E. Island Heavy Black ()a'8. 
fnmlly clmractorlstks or their fore- men brought with them their 11rncllcnl ' 
l•Ments. the old-time ' 'essel11 of Solo- ;kno~ledge or shlpliulldlng, nnd It wu I IN STOCK 
. mon nnd tho kings of Egypt In early 1 In I d3 tho Or11l genuine echooner with tt A Laqe Quanity P. E. Island and 
In.Ihle llmel!· though new lnllu~nces 11 triangular headl!nll wns built, ft C d 11 
untl new habits, have altered some or 'Not till the Ors t '\"esael or tho now• ana 8 J ay. 
t he ancient te:11ure11, still lhe rclntJon-,1ramous class 0( fl11hlng ' 'essels wos 
ahlp 1!1 clenr and 1llsllnct. .1ctunlly making Its Orsl dh> In lhe tt ------..,...---------------
The rore-nnd·nCt rig ns we know It 1 woler Willi the name schooner bestow- :: 
to·dny Willi orlglnat!.'d In Holland dur-, ed on It. All she Wll8 leaving tho n 
lug the s lx\ee ntb ccntur)·. Al flrll t It s tocks some one r emarked "Ob. how 1 ... ~ wns u>1ed by smull sailing tioats. but she 1coon11," "Very well. then," nns- U E. a. HORWOOD 
' • It wn!! not long before crnrt or OflY lwered her proud builder. '•11 ·schooner' 1 U 
lmme•llatl'ly oiler n '"Onnderlne" ton11 or more ndoptetl It. About this let her be." ond WI ttuch she und all .... 
n1Msngt!, your hnlr rnkes on new 1lr1:.lpurloil It must be r emembered, the,her kine.I hta\'O Ileen named ever since. Q:a:Jt8:8:J::S&Jt8:8:Jti:Ql::S:«J::8«Jt&:altl8lt8;8Jll&J::&:SJ~ 
lus tre nnd wondrous benu1r. nppe-jr- Dutch wore more ach•ancec.I In mnrl- 1 -- I "'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;i;iiiiii;;;;;;;;;1 
Ing 'l.wlc·e as lu;a' '1 :HKI pltmUtul. be- ' t ime mntters lhan nny other nnllon. For the next century and a half the • 
cause each hair seems to 111111'. nod With their s hipbuilding aml na,•al bulldlog or these beautiful VHHlll, aaeous." and Coaac)ll1's .....-Beta.en .. or All It~~ lo._. -~~•~t~til thlck~n. pau·t let your hair stay llfe- architecture were much nenrer to be· !more s talely than a sloop, leu pander· have lMtea written ha IUe la atalalas ud n.lawau .. a 41~  
le8s, l:olorlesR. pluln or llcragi;!Y· You, Ing un art and n llclence. thun elsc-,aua than 11 s quare-rlaaer, continued scbooaer. 
too. want' lot~ of long, 11troni;. beaull- . where. , anti In 1852 the fll!lloua "America" wu .From tbe "'Frt!d41~!::j·~gtt~• 
ful ho.tr. . I Whut the Tlgrb nnd the :Sile hod ' produced. ID .. artas lH 
A 3~;-cent bottle of delightfu l "Dan- b en to the ancients. the lnlouc.I water- Gloucester and Lunenb~rg becam,e ~ ~ ~erlne Cre11hens YO\lr sc11l1l, ch~lo< wnys or llollond were to the Dulch. rarnoull ror lJletr qiMna ~11~1~= 
danJruff nncl lnlllng hair. This stlhi- Tfie llQlHiresoll rig wos lmpo1t1lhle to booktt llS Klpllq'e .. ca"o!JJ. c!i 
ulotlng "bca.ut}'-toulC"' gives to thin, ul!e ; IL wns rnr too clums y for tock· 1 -------------iilii~iiifii 
•lull, ratllnr. hnlr thnt youi;htful brli;ht- lug In nntl 0111 of tho s mall harbors n f ::~OCN.atNXM=:NDa 
nt>11!! nml uhuuc.lnM thickness.-· All \he 7.uyder Zee and In the narrow. I ~ 
drui;1;l:1l>1 ! I crooked chnnnel!I Inland. According!)' 7 •" !' 'J 
- -· ·- the Dutchmen. appreelntJng the \•Ir- ~ • 1o K. • 
1 . OBITUARY 1111<'11 whleh the old EI0'1>llan la.lt n ff 8 
\ ; s hare posae!!sed. JnaL 11reservetl this ~ 
--
1!1atnc trlnngunlr . but cut In lwo ror I 
.\I It:' El.I llOT>rn:u. lcon\"eulence 11.nc.I hnnc.llness. Let the 
1 To the t-:dltor) 1 render clrnw a trlt111gle with the npex 
,. Denr ~ir.-Will you rlense nllow well o\•er to one 11lde or n -vertJcol line I 
me spMc In ~·our ,.nluntile rnper to to repreR'1nl u mnat; this Is rougblyl 
r·) ·ord tho •hmth or :llrio. Eli llodcl<>r. jthe 11h1111e of tho ~gypllnn lntten. Rub 
who pnss,·cl 11e:icetull~ 
0
10 the gre:ll ,oul rrom the 1lrawl11g thnt part whl('b 1 b••>·onu on S\'rtemlicr l:ith nCtcr :i long h1 rorwurd or the mnst and we hnve ll l11es~ or that 1lr\':1d c.ll:il!ase. conK1\0lfl· tile flrKl mnlneall; re,·ers e the rutil!lni; I 
111111 loil.le was 111'\"l'r hen rel 10 murmur and we ha\'C the foresnll . nnd then we j 
c.r co111i;l:11 n. hut l>0r<' hl'r 11uffcrlni; hove the t<IOOll o r one mruoted ~.rt .. a.nd· I 
1111tlfntl)·. nwnltlnr; tilt C':lll o r tlle orter. Orlglnnllr n aprlt. was s tretch.rl 
:11:1s1e r. ··com!' up lll~h~1\1 i ~he ~'°?~ je1l dl~onnUr ncrol!s \he 1na lnsnll. I~ 
l;,fd to t'(·~ t in the :1(<.>'thodlst ceme- \\·:11• not untlt 1699 thnt n gnll Wll.'l UftOtl 
1,.ry by' our :lllnl~ter. HI•\· • .\Ir. Gnr:jut the top nnd n boom at the botto111 
lnn•I Sn.;, leave-< :o 11!011'rn h\!r i<ml I°' the soil, and t~e cnn,·a.11 loced to tho 
loss1 :i .huHlinucl. n- do:l.I' .lltUu . ha,l)y u1qf\l.,th~, P~~sel} t .dny1 ~JI" b<\llljt ,1tie,u 1 lrl uml a. h\'r. She WllS taken rro111 lu11lmown. Then II long l>O\\'f!Prlt wns r 
uu r mids~ Just In thl' hloorn or 11 ro nt i;l\·en. so thnt torwnrd of lhe foreanll 
tilt' earlv nr;e or 2\ n •:n 1<. a Jlh mh;ht be 1111ed. 'tbus It wns lhnl 
llQl>ln~ 1 have 111;, °';;1kl'n too 1111,l'h the Jill w:n< acldl'd to the roresnll. not 
ll'fl ror •sail to the Jlh Bii the s mnll • pa~r In ,·our \"nluahlt• 11.1p1"r. I will v '· • • 1 
Laities' Costumes 
. Hcr.e~you can get some of-the latest• -style9 in 
Serge Costumes at a very.remarkable low figure. 
1 Navy anci Black Serge with Black Fur Collar, 
pleated back, belted all round. 
. 
$2.95 
cloftt \\'Ith. 3 \'t'rne. trlani;ular snll from ·UJO mll!tt hoad to I · ·· the 11te u1 wa11 coiled the foresail, nnd .~ 
the jlh w::uo. ntt:ic-hed out.<ilde. I ll P:IVl!D retnlnl"lh now our. :r<>:i"urc, ·F Afff,ERS $22.85 
A IO\'lng (1111" Crom· us IN 1;1\ne. 
,\ ' ilQt we lovt'tl i11 111lllNI. 
' A rh,/; I" ''n<'nnt In th!' home 
Whlcb, never cnn he 11111.'fl. 
I NSr~RTl:m DY A' r-nrnNa. 
. 
~t'pt. :!:!, 19!!0. w 
While the North .Amerlc.1111 flKht'r-
men h:we gone nhend from lm1)rove-
Black Serge, with dllcp rolled Otter Collar and 
C.iff, belted all round, with large Otter cover buckle 
on back, <iidc str:ip over pockef. 
$:32.95 
Assorted Serge and Tweed, wonderful 
This lot mu t gv. S:ile price 
value . 
Feat~rs are again in fashion. \V/c offer a few 
at a mar d price. ColoureJ . wings and ospreys. 
Regular , ~. S~le price 
l 
· ~ ··25c. 
·HAT BANDS. $1.4.85 
W .OOL CAP AND SCARF 
Th:it hat needs a little dressing up, :i neat hrrt bnnd will do th~ 
necdf ul. ,}\'<le have them in platted wool with beadl!d tusscl; straw 
nnd beadfp tnsscl and chenille. assorted shades. Regular 50c. Sat; 
price ' · 
Is Your Number Here? ~ -
1sos5 t Bbl. Maple Flour. ~ 
15085 1 " " ,. !Jl 
21000 1 " " " 
17501 1 " " " 
16588 1 ,. " " 
60 
,.. " " " ~ ~ 9~~ 11 . " " " . 
17".213 " " ,. 
20010 1
1 
Chest Elephant Tea f.1~ 
18805 " " " r. 
19590 " " " 
15785 1 ,, " " t 
WHY NOT HAVE YOUR NAME WRITI'EN ~ 
. HERE! I; 
Isaac Bourne, Safe Hr.:._1 Bbl.> Flour. ~ 
!we Du'-~ Fox Hr.-1 .Bbl. Floor. , ti 
Adam Paul, Dee r Island-1. Bbl. Flour. ' 
Frederick Elford, Dildo:--1 Chest Tea. · ~ 
Joseph Read, Heart's Delightr-1 Chest Tea. II 
lsaic N'orris, Newt.own-1 Chest Tea. 
Henry Oran, Bragg's Island-I Chest.Tea. P, 
William Gosse; Torbay-;-~ .C~es~'l'ea. , ~ 
Ken"eth Relct, Bay Robens-.:-1 \Jhest Tea. ~ 
KINDLY REMEMBER. . I' ri 
c, FBE .. E{ TE:A, ~D FLOUR. ~ 
-· 
IS- JUSl OPPOSITE ~ 
THE POST Off ICE. ,. 
. The Wool Cap and Scarf has t~ken the.,plocc of the Fur. We 
~ave a. good selcc,ion in Saxe, Rose anp Green Coral and \V/hitc, 
Emerald and Coral, Crimson and White~ Orey ~nd Maroon, • White 
' ' and Coral, Myrtle and Coral: Rrice from 
I 
$2.50 UpWar~s 
We make a special offer in . Men's 
~Mfll!~• Boots. These arc sizes wh ich have been 
left over and arc wonderful v:iluc. Sizes 
9 and 10. 
$4.00 to $6.35 
{I 
"itATS l 
-1\ojcn's Soft Hats. Go(.td stylish hat, Fbt leaf, in Grey, N:ivy 
and Brown. , '" 
The Home 
of tlie 
.. 
' $3.75 ' 
30c. 
I -'------~- . 
~ BLANKE~rs 
l Coq1on Bl:lnkets of heavy nap, '~ith pink an'd blue ThC'y :ire •Jx tra good quality and value: • 
GO x 69 • . $·1.!:iO 
69 x 70 . . ~ . 5:00 
60 x i2.. . 4.60 
'jf 70 x ·72 . . . . . . . . . . . $5.40 
76 x 80 . . ' . . .. .' .. 6.70 
• 
WOOLN PBLANKETS . 
.,. . 
\ 
borders. 
Thc;'line which pleases cv~rybody. ThcsC' arc a very superior 
9t1ality a11'ti have an cxtrn henry nap. For w:irmth, comfort, wc:iring 
and wash g they cannot be excelled. 
' 1 60 x 76 . ...... ... . .. . 
64 x 70 ............ . . 
. $7.60 
8.00 
66 x 80 . . . . . . . . . . . . . . 8.70 
All \~ool Blankets, of extra value, in assorted sizes, from 
$ J 2. 00 Upwards 
l:mkcts. The right thing for the camp, asso.rted weight, 
• 
6.50 up . 
• 
( 
-------------- THE EVEN I.NG ADVOCATE. S1 . IOHN·s. ~EWrOUNDLAND NOV. 
Prominent Wester~ 
·· Man Praises J'3i1Iae 
200 barrels of our Bps Flank are just in. 
v e ry choice - n~t too heavy - and most 
s uitable fo r the grocery trade. 
A!so, JOO barrels Morris's half-sheet Spare 
Ribs. 
B o th at very attractive prices. 
HARVEY & CO., LTD. 
)Ir. J . T. <'toucher, Haine J~ 
& Co'R. nKent at Battle llr .. bu llttlY" 
cd from hi~ post and la 1taJlas al u.'. 
trolso.m. ( tM 
--o- TU 
) Ir. It. Plkl', formerly Chief Enclnffr polalt 
or the lngr:ihnm. has been appointed poulble ben. tiat • fieiiilfC•iil~ 
Chier o r the HudRon ll:ly Co'a. ateamer, tee or tlala Council will ~ pn- • • 
Pelkall. ond took up hi• no•.- po-tlllon 1ent the other 11de1or tla• ibleld on1w lcJalao'W1ledbJ' 
1
09 Mondll)' hlllt. I tho lu uea or Ol1tel' economic. mur-1 lll&J proHCUl• t 
l' b d 1 · ~ der And "reprllala.'" and tbt 1eneral COIDlnir aprlq. 
• C"npt. GcQ. Go81e !\1.H.A. Is In I01'n, or the present natlona mo'n!lftent. o --t•"-~ G. W. Logan, ca o y. \ an ·as. 1 I I "' 
"TJ.nl:ic- hus c-omplctely rc..,tnrNI my Ju'-t 1hc rondltlon I \\'II!< In when l hn,·lng nrTh·ed a fte r his summer'• Ireland. The ~chr. Faull sailed for Oporto 
heullh an I 1 fret finer ihan In )"ar,.." ;.tar l<'d to rnke this me~lclne . .,11 took ! work on the J..-ibrndbr. He loaded a l Or more Immediate c~ncern thtm 1SundaJ wltb 4,110 Qll•~ cocUl1b. F'1'1L Pf'lldl• u. L. JI. Trail .. ('o. B '' • \\j~ Lill! -;1r.1li;l11ro rwnrtl l't.llOllli!llt just ~ix hollll' • 10 muke n \\Cit man \'Olll!el tor the :\lcdllerrnnean and tt, lhc8e que.!lllon1, s ue" lo Sewtoundland l . On tnotlon or Mr. J. 1111111oa for plain· oat E 01ca 
111,111c ru·ently .,,. ~Ir. Cl'ori;•' \\". l.opn ur me. I now h11\'C t' ll~e 3.P~~llte, l soiled n week ni;o .F'lsh wna scn rce are or only academic lnterHl, are - Tho 11cbr. Ai;n"' D. ·!\lcBlu ht'n bu d b t r M 0 di y ~ r l of· l'cubody, " nn-a-.. nlle or the· mo!<t C\cryihlni: ta~u~s i:oot 11111 m) ges·1 1 11. ' 1 I 1 • · , I h n 0 the ltev. lecturer's asscrtlon1 a bout enterc>d at Carbonear to load •horc flab ur an Y coniien ° r. ra e 0 
"'•Hnhi.-nl ,.w, k 1!···11.•r,. In the ~!Idell.- tlon I~ 1wrfcN. n ' ·1 v c 11 tl cor Y 11 t e se 8 n, ~lefemlant. It Is c>rdered thnt t he mat· 
\,. . I " '.\h· wife """' nl~n tro11hle1l "'•Ith 111- but It cnme nlong better 1:11<.ir on. lliJa league. Ho tis r ported as ha\1ng for B4rb:ld0il by W, & J. !\foore. • .. A l r 0 .. t d . "'o" lSth at '' ""1. · · I cr .,., 11c or .,.. ur nJ . ,, •• 
_ . . • • . . . ll;:e:<tlon nt lim<' '_, "1ul it rcllC\'\'!I her CapL Gosse looks well. dc,-1erlbed It as "ndmlltedly • nnu-
"lt hn:< not 11111> 111' 11'' " 11"" m.rn th<> r.ame wnr. -' <>u mu)· 11uhlli<h lll>' 1 1 • llrlllSh" :rnd na h:wlng atatod t:ual It ''MY LADY,S n.ARTER" '11. n.m. 
or ml' hut I h:l\'c a<1 1.tll) 1:.ilm:tl ~• · H'llll·llt whcn"·er y1111 like an1l If I ____,_ ' I 'I' l (DI Cll \!llDERS) • 
ihln\'·fh··· 1101111.i .. Ill "'' li;ht au t ri:l'I ,10·~·o i in 1,,111111 It ju<t tcll lh"m to "ee Ex·<'npl. Q('()rse llh'ks or the Royal excites se~Ulrlau nod raclnl '-ilmo>1lty -- .. _. \,. J ' 'u • J 1· 11 nt a speed or bout 7 males ~ . . . . ttr I . • • . ' • . I I f nrtUl'f' "'r. a" t'I' o lll"on. A I • 11~ \\ .. 11 a~ I i:q•r 1llcl l.1 Ill) "·. •1111 m•'." • • :\tltl. Heglment who lfl now nttnched n th s country. llo lis furthe r re· Thc Klnrk-Urbnn plnyen1 will be . . (' 1 d " l ' W hour. {lP y . t~lll1t1; ull 111'' frf\•iul< ·" 111 f.11111·"' Tnnl:H· IH sold In St.. J ohn'11 by :'lf. 1t.1 the s hlp\llng tlepurlmenl of tht' A. Ported ns having lllotoo tbnl tho seft1 to-night In n dellghltnl s ocla l1"hf' \\, I\, J ohn ii. '1 " ' • . , i , hut 111•') t':lll >'I''. for. lh<'msl'\\·c:i "i:it C'on:u•r:<. In ~111,.,i:rn,·c llarbor by '1'. W. ~ o Co 1 ~ 111 the rlty tn·dny nnd n IA.uguo ha11 !I011gh~ to UMl hnpro1)llr comedy dnrmn entltl~d "l\ty Lady'll . Juhni.on. WA ... TER S. BBCK. 
ll has done In m> ,-,b e. Abbott. 111 UaJiter·ii Quny t.y J ohn T. • • • • • 1 Thi~ 111 011 11ppllC':1t1011 on the pa'rl oct·•o 101 eod Soupd Island, P.B. 
" \\"hl'n I hega1r takln.: T.111l ac• I \\J:; r·ur rl •. In Joe llDlt'~ Arm by )tkhncl i:ucst :H the Ual:1.'lm Jlouse. Cllpt. pressuro on t Hl ll01"8Pt1Pcril, and u~ Ourter:· Tho 11 07 o lbh.1 was the or 1he 11lnlnttff romJlllllY tha t ll be nt - . . 
In ~n awfully rnll·•lnw•1 10111lltlcm I 1,'nd;N I. ln :\<'\\' Pcrllcan b~· £ . J . lllekS while Oil ncth·e 11er\'ICO W:L'I On~ hll\•lng ~'lid thut It "allould be dis· mnt1terplcCO of JllCf!Ueli F'utrclle who ' ltllcrr , IO ttl 11 f\nnl judi:mcnl for this ------------wa~ aw:n· olT In w.-li:ht. f\ It '"1·ak :111·1 l.ri•en. In Point nux C:anlR h> f:dgar or tho most 11op11l:ir men In the rei;I- banded.' loilt his llfc on t he l\l· fnlc1l 'l'ltank. > 11 .• r d r b FO 
· 11 f 1 1 I . 11 ·1 llllll ·- I Jllld 1 1 ,. Samuel J f>r!'ll" amount ni:nlu!ll uC en ant or t o 11urn uenou~ 11 11 t 11• t lllt' "'" 1 V!.l ' 11 '• • 11 ' •, • • ' · mcnt. It hn11 b<>en our prlvllei:e to JC the flcv. Doctor 111 correctly re- Tho s tory dt'nl11 with n garter. which 
talte an)' h1t1•rt'l\t Ill Ill\' work o r :111' • In C:lo,·~rlo\\'n by Onnlel Onrton, In Ohl . . . n~ of $.444 .~S. 11. J.. . Winte r for plnlolltr t bl ni~ t•l~c. :lly m:1ln ir,inhlt• wa·• In- l'C'rllc .. n hy :ll•ise~ llursey. In t.cwli. know him a11 o. 11Crso11nl frhmd 11lnto port<.d he htlll IRon 4ros11ly ~lalnform Is a chllrlithcd trc"1'11r or the Drlth1h /• 1 t•:ml 111 impp()rt of the :;pplle11llon; 
'dlgt'·•tlon. Xothlni:- , cl'mi•il to ngr,•c f\Orlc hy l'rlah F'rPul1, In Holyrood hy lht' pioneer dnyit nt Ora m! Fnll11 when od nbouL the J.eague. nnd WI' r..'i;ret Museum, which w~ s\olen b)' u nc. IT' 1, 11• 11 . 1 1 1 11 1 or le " 1 
wlt'i me. Al t1nll'.• t wo11J•l ltn'•' tllzr.y \\'llllam Co:itly, In :.torton'K llurbor by he cnme to teach the tlr11t 11chool Olll'll· thot If ho do'!lretl Informal.Jon nboul torlcu11 crook kno~n th tho wo~ld 011 · 1 • '
1 ~>, 8 nt<'Olrcj. J !l L ' r 1 
I I • 1 k " \" 1· t I St p l • I w • J. " hn or1le r or 11:1 11 gmcn co n11 11111>1111 um :it ot tl'r lime~ m > iat "" ' · .n•t • 11 • Jr~m :11111 •Y m. etl Lllerc. lie 1<1 now on 1be wn>' lo It he did not come to us. \\·e shnll tho "H:iwk.'' The 'l'lny lt1 n \'h'ld prc-
woulcl n<"he 110 ll:lil thin 1 'nnld hnr•ll)' ~·. Jlync<t. a nd In Donne Unr by nuuo ,.l~ll hi!! ni:ecl rather nt ('armnn\i llo deu l wllb l11e above allegntlons ..1erln· 11entnt1011 oC lho thilrt a nd chnl'e nnd !lkt'd tor. 
get up uml dnwn In 111,· d1nlr. Thi• Ii Oros. • t i -o--
. , lonp; 11n111t p:uu1 to " that hournc whence t lm. t!le r es1ornllon of ll e rellc to L'I right· • I , 
----------------------------• ;1nnJ: m1111t rrutB to "that bourn whencol 1. We do 1101 know who ft ts thnt ru t owneri1, thc n ltl~b Oo,·crnmcnt. ) Hotel Arrivals - - --- ---;-·--
1 j"lo trnvcller r eturn!!.'' ndmltis I.hut the L<>ni:ue Is pnll-Brlt- The dcalh and 111. ll!lter tha t trolled -- FOR SAL~o Cod Trapa 
' SURVEY PARTY'. POOR MAN .LOSES -- lsh : certolnty this C'o11ncll ~ocs not. the t r lnkN nnd the t1 v4ntures or those C:uorl~ nt U1c Unlsnm·...-n . $1)4'n<'er. '"Ith mooring" u1l:1cbed l'C'lad)- foll 
, I lurly k11n11·n R'! the m:\nttiter or the Tbe l..c;1goe hold11 t.hnt the right or wo.,on lnto tho 11l$y l!I ''cry r'rottY. r. ?ltocPonnld. Crnnd Un11l1: )I r. f:. Ncpar.up It n•qul ed. Apply llAT-
lly the S.•. Su"'u 'I\ hh h :1rrh·e.I 'l'hl' hrm1c nf Arnbro~I' Kl'llY or l ' nltl'cl ("oal C'o. In St. John'K Wellt. Sctr-Uotermlnntlon - which, "roollsh thoroui;hly modet' 1, ,a nd llbcrnlly nkpcn, l\lr. 1-. l nk11en. nurln : !\ll!U< Ttrnw PAUi ... DI ·k I>uck Co'le, lre-
GOOD \VORK HOUSE AND CONTENTS :\Ir. C'burlle ("ox. l!O w<'ll nnd ro1111· We deny lho ch;\rgo cmpbnllcnll)'. wllo huudlcd ll. th<' lo,•e 11tory th:tt l!i ·or11111e: trn~h I'. C'oad». Hr. Drcton: 11i<c ; pt"'l' fur two~C511.llO; will be 90l4 
bere thl"' mornln;: thrrP c:imtt \Ir. II. Oarnbo 11·u totally dcetroyed b>· tlrf wn" 11trh'ktn with 1111dclen lll!1t11" . )'l'll· phrol!.!" thoui;h It bt. was held good 11prl11klcd with g I. llholesome uncl ~ . Fnrnhum. O. 1-'nruhum. llenrl'i; l:111d;1 f)yn 'r. B. 
• J. Duder nnd ~urT4'1 l':n1r <"On»i•t· 011 llond:iy night. The origin or the lt'rday nnd hotl to unclel'JCO anlmli1etll· enough to be embodied In Uie war- rcrre~hlng humor. On ~ronduy "Thu !Content: Cnpt. a. H l<·k!:I, Oranrl Pnll": uov~ .:u I , 
IDS ol' M .. ra. JI. J . JamH , Jno. Uur• .ftre which occurred through tbe a to n(M!r.&tlon tor the r emO\'UI or tbo 11lm1 or the Urllls h Empire-ought to M:rn 1-'rqm llomc" Ill !JC prC!'lt'llll'll. r~\l r. W. J . Parson!!, Hr. Grnct'; J . T. _ . • • 
~~ o. Benaeu. J . Frotit, and nlKbt Is unknow,. Mr:i. Kelly and apsK'ndh: 1118 man)· trlcnrlll here wlll be tmmcdl!lle ly extended to the lrl.sh • i l'roucher. Bell ls lc. FOR SALE N W Ho RA 
m• Juad been Sur- ber six small cblldren bar•11 ~pcd be alad t o know tbut the operation na tion I THE s~ HERE ---- I d F '1 c u....., 
\. 
I " ...... _ II cl 1-.. I .. · ,., . c 1 ~ lllntl' on rnnllh·ln A•t-noe, COD· ~ seUJMllMat. wt .. wa....- ftS &D were ... n lue wu Yery 11ucenKful and thnt he will ConsltlcruUons or nb:.trn~t Justice ;\t tho • rO!Cble.- W. l.. nrnoc tan. , ·~' nlab~ &pParel theJ wore at tbe be out of tbo ln11lllutlnn In due course.1 nnd ot !l>'miiuthy w1i1: irelnnd'a mlll- Tho S S Susu n rl~· cl here nt 7 30 b. II. Fre.'\er, II. O. Wul!lon. C'. D. tnlnlng BeTcn ' tms, water and 
--.-.. JI palir*l __ • ..._ for -0- I ' . .. \ ~r ·hlhald Geor"C Har1·cy Murk Sel· bO~·ern110 and flttJ gi. tor llcbt. For :~ ~ ........ ..,.._..,wq fortune!\ ha\'o helped us lCl this con- n.m. to·dny with a g dly freight or ' ' •. " C ' ll!lrtlculnrs upph• B STOKES ~..., 
.. a-.. ~ anl1 la• I 1 b · . r!I, Wm. l.lnd8ny11. J . . Stewnrl. J . · ~ · • ·• · ~ Mr. and )Ira. F..dwor1l Carter. par- c us on, ut U1ero Is nlso another Ol'h, oil. etc .. and ho~gh the VO) nge . w r . C 11 Pa lmer !l Charleton Stree noYl,Cl.pd Of. tldl: dl9- cnlll of Re•. Dr. Carter of the C'nthed· powerful cousldcrnt,lon wlltch has was s tor my at Inter nls mode nil ports ~I. C'rn to ti. T~~~to.S · l~rd">i n a ." 
ll'llli'.:·.-•;~.-;· ral and or Mr. I.ea Carter. tho flOl'lll· l-WOycd us nnd whlct1 we recommend of cnll. Her Plll!RC i:e~s were : A. E. rurllni:-, J ames "" 11• 11¥ · ). 
,.. • .,. O lar lawyer, nrrlTt'd here hy tho Sublo to the nttenllon or the. Rev. lecturer. ll:lywnrd. Capt. K n n nd twc> son!:l, I , ,. b !I • FORSALE-~pony (mare), 
l".tiiit'!illflllllllll!:'i-.• .l ._ jcboour Her- t Mr a nd Mno Carter '' l1Jlted their As n co111p011ent part of lite British Roy Kean. S. Ani,:o M, Bursey. H. J . The o.uxlllnr )n .,chr. 11:i l'~l bn ; 1; 
! W'iiiriibiiliaafted Joadlq euk a.b ~atlYe. country ~ew Brun"wlrk. and Empire Xewroundlnnd hns a r ight Duder. M. J . Jnm 11. b. Dennett, J . ~cred W ('load " 1 ror rnz nt 0 1 eound, kind, nr1d entle, not afnald or motQr!I, cnn, or t.rt1ln11 welcht 801l 
lb. npply J OS1'': II DUTl.F.R of 
RhubC!n K:mr;re11·~ 
tl'J'l at Dilnh premlaea for Brull tbla In the townland where tht>y formerly a nd duty to ace thnt the Empire's re· Durrltlge, J . Frost, T. !w. Abbott. A.f Droit. &. 0· Ltd, 
orfti if tla• iliOrilJls. re~lrloo ren, wcd man>' happy old time putatlon for treedonl And Justice 18 Pardy. D. Tulk, M House nnd rhlltl. ---·-------
Oiberwlae ottupled a!IKIX'laUonll. ·Re•. Dr. C"nrler nccom· kepl untaruls hcd. If we mn.r s bnrc !It rs. ?ltoulnnd. Mr. J , Forsey. Mrs.I STRAYED-In June last, a 
U • lMu>IJ' fOO new Iota which • imnled th..-m nnd went to lhe United tho l)l'lde In the nobl deed!I thnt hnve Moulond, Miss llous , i\t\llll lllckii, lflss 1.-·hlte Heltrer. two red ears, r c1l m11nle, 
oct30,11 ,pd 
are to be tabn up by llelUeni. Thf States iirter pnrtlnit rrom hL~ p:ircnll bCl'n done In the Brill.Rh nsmc. then Wul!1h, ?ill!IS Tulk. 11J Webb onil 4 ' trcak on ncl·k with bell attached, no • 
latter part of lb• aeaaon the,. &pl'nt in ~ew Rrun11wlrk. ~Ir. lllld Mrll. Car· W(' mult nlso share the shame thnt s teerage. I rongue on he ll, Pinder wlll ho re· FOR SALE-Scthooner Annie 
In malclnic n suney of the C'nmiun· tl'r enjoyed their sojourn nbrond very nttonds such lncltler UI as those of ~ ~nrded by llPJ)l)'lng to JAMES MAC· E. FR."-.\'CIS, li6 to,_., and her Gshlng-
•llle Section or Fogo fl111trlrt. Thi~ much. • Dolbrlggnn nnd Trim. Tho best ~ ONA 1,0, C'entral C'ub Slllnd, or ot oulllt, !!.~ YHMI old\ ! motor bolds. 3 
i txlended from the old 1111n·f'y o r NOTICE --<>-- f friend ot the Empire Is he ~·ho sceks---' I Ji1r. MnL Peckham. Dutcher , Cower St. cod IMIJ'llll, OEO. V. PARSOSS, Olover· 
Air. Dudtn Jn Ornnd Un>· down to The l{yle's Passengers 10 pre$erve the lu!ltro of lt.B high Tho man who t~n!Q! he can i;ct ROVG.31.6.10.11? town. Donnvlstn Ba, noYl 81 
l!lddle Arm nt n orky n3! Including rC?putntlon, to r olnstn'te It In tho con· nlong without lnsu In,:; his property, ~--.-ii:iiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;iiiiiiiiiiiiiO-.:miiiiiiiiiiiiii..iiiiiiiiiii._oiiiiiii..,iiiiii;,.ijiiiii-....;;liiiiiii __ 
Frederlctlon. Danit." llr. ="oggh1 Co,•o A meeting of the Pntriotic fldence or the out.side world. and to 15 mnklng u big ml1 kq, 11nd will per- l 
<'nrmnnvl!le. EngllRh llr. nnd !>lldJlo A~soci:ttion of Ncwfoundlnnd will The Kyle nrrlved nt Port nux D:u1- io hc:tl Ila most serious mnlad)' by hl\(n1 realize It wbe too lnte. Detter ::iun::ui::::u::::u:u: UU'ftUtit :mimm 
Arm. A lot or lime cutting w:u~ don«>be he1d in the Boord or Trade Ques a t 7 n.m. to-day brlni;lng: - W. C. 11trlvlng to end tho Jris h quarrel 111 the f'.i r to lllko odvanta~o ot my low rates I 
and m:am• new block<i lnltl oft', which Rooms, Wa te r Street, on Monday, )lcDonnld. J . llodd. L. McLean. E. only way In which It cun bo ended. nnd reputaUon for prompt 11et1lement. 
i.ettlers nre ht11ttenlng 10 tu kc up. All I he 8th of No,·emher. at S p.m. 'l'111f, A. Torr:H·llle, A. Mentz, H . Baird. Ir men like AsqulJ..b. Smuts. Chc11· - Perclo Johnson, 'rylo 1n•urnncc Man F 0 R SAL~ '• 
the shore rivers and lnk:s In the t VINCENT P. nt RKE, w. Smith, J . and l\tr11. Mc isaac. l\lrll. lerton. Ftenderaon. I Olbson, (lough. .Ci.I 
vicinity were surveyed. rhc health , Hon. Secretary. Gnudct. J . and Mr11. R ce;i. J . Ollto)Ole. Scott, Gardiner and )ln!iBI h.'lm- to Lord Mayo1 0~ Cork 1 or the aurvey p:irty all through wns S J h • Nrld 111 F C 11 W H .,. I H B I ng r 11 ONE HORSE AND ONE MARE 
, t. o n s, .. rs. . orro . · · • "Y or:. · · mcnllon on ly a f ew-r-are ontl· British 
/ 
--,-
:::· l~u~h~11:1t~r n~~c!l~or~~ be 1 Nov. 5 th , 1920. nv5.3i Sheppard. H. Hiii. J . Tucker, A. Wiiis . l1ecnu110 they hue ventured lo c rltlclzo CORK. l relnnd. Nov. I 4th.-Dop~)" ... Weight about 12 hundred lbs. each . Suitable 
Government Railway CommissiOn· 
F.KEIGBT~ NO~ICE.· 
G REEN BAY STE M1SHIP SERVICE. 
Freight for the above route p e r S. S. HOME will be 
Freig ht ~hcd, Saturday, November 6th, from 9 a .m . . 
accepte d at the 
LEWlSPORTE-COOK'S HR. STEAMSHIP SERVICE. 
Frei~ht for the above route, p e r S. S . EARL OF DEVON, will be accept-
ed at the freight s h ed; Saturday, N o v ember 6 th, from 9 a .m . 
~~~-~-~-~-----~~~~-~~--~~-~~-~~-~~ 
Government Railway Commission 
CCtll or Whal used to be cnlled " Prus- l..ord l\lnyor o ·caur· hon hu b11on ' r I b d F f h I or um er woo s. or urt e r particu ars apply slanlsm" on t ho part of t ho Brllloh elected Lord Mayo In 11ucconlon to 
Government . and lo ~dvocate thal the tho late Te rence ~tacS..-tney. BOX 1307. 1 
'• Government llvo up to IUI word, we _ I no\•l,lt I 
have no more to 111y (bnn that Bl lenllt Thia League wll ne1•er wllllnJIY 
WO nre In good compnny. But fo r i;lve rl~e to a ny dM11lbn omong tho uiuu:uuiuuu:u:uuuim ummiuuui:: 
bettor friends to British Institutions cltoment to 111-rcelln comes It wlll not ~l~!:!!!'""!. "~~~~!!!!!!'!7~!!!:!!!!!!'!'~~!'!!'!~!!!~!!!~~~!!!~!!!!!!!!!!!~!!!~~ own f):l r t wo consider those men fltr people or Newfounlnnd. lt any In· • 
:bnn thoso who deorr every c riticism be from· the Self·D tormlnallon Lea· ,~:8:J:a~=~=~C:~~C&:«:a;«:a~J:~O:~b::l:8:J::S:8:::a~Jt 
as treuon. gue. It only uk.9 a talr hearing. Bat 
2. "Tho League tnd tes to niclnl anc the members or tho League hold Ona· 
t ecjnrlnn s trife." Wo bu\'e only to 'l y .to their belier Jo ;1he rlghteousnen 
11ay that' the Lengue welcomet to Its or the CA11ae tboy • re pleading, and 
membership me n and womeo or every the>' wlll bo neither s ilenced nor Ill· 
race and ovcry creed. that Its meet· llmlilnlcd In the exercise of their un· 
lnp nre or1en 10 tho public, thot Ill! doubted r gbl8 oJi free citizens or a 
principles lnvoho neither racial nor free Domln(pn. 
r ellg:lou9. dlsllnctlona. nnd that It baa Wo ho•e t lio honor to remain, Sir, 
a lwo.ys treated 'all creeds with the Yount very truly 
hlg~eat r espect. 1t h"os oven made It Pro•Montl Domlnloa (loaen.ll, 8. .:t 
clear that Ill quarrel 11 with the Otll· L 1 .. ~. • 
lsh Qonrnmcnt nnd not -.vllb the I ' 'R. T. McORATH, 
Brltl~h people. Cbalraa 
3. The hint that tbe Lea1ue t1eek!I 
to exert Improper pTeuure on tlre 
Presa Is one tbat can onlr be char-
acterised u 11ueri.,. whhout rounda-
Uoo. If the Re•. lecturer reallr m•ot 
to CODYeJ tbat lmpHlllon be 1boold 
What~ver you WANT ~nn 
may · hive hy rtt•din« and 
011in~ Cht' \VA NT A llS In 
EVENING A nv:oc ATI 
Canadian Government Mercthmt 
Marine Ltd., Board of Trade . Bldg. 
NO'l''ICE. I -
Steamship "Canadian Miller" will sail from 
rAon t r e al, November 6 th , to St. John's direqt. She 
will therefore arrive here about 10th to qth of 
November. 
Intended shippers, please notify the under-
signed immediately of freight to Liverpool from 
here. 
J. W. N. JOHNSTONE, Generai Aaeat. 
.. illlll!l~lim!lf!li!lllllllili ... lilll .. lm!l .... ._ ....... li1"'.!Wl9~11alllil!~Lm ... llllj .. llfl!~lll .. 9'!19 baqpyea&JMJIU'tlc9lan. ... In' .... 
